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(ΦΡΘΡΠΛΦ ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς ∆ΘΓ ΩΚΗΛΥ ΣΥΗςςΞΥΗ 
ΡΘ ΩΚΗ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ 1995-2001 
,Θ 2000 ΡΘ ∆ΨΗΥ∆ϑΗ ∆ΦΥΡςς ΩΚΗ (8, ΩΚΗ (ΟΗΦΩΥΛΦΛΩ∴, ϑ∆ς ∆ΘΓ Ζ∆ΩΗΥ ςΞΣΣΟ∴ 
ΛΘΓΞςΩΥ∴ (1∃&( () Κ∆Γ, ∆Ω 38%, ΩΚΗ Ο∆ΥϑΗςΩ ςΚ∆ΥΗ ΡΙ ΩΡΩ∆Ο Φ∆ΥΕΡΘ ΓΛΡ[ΛΓΗ 
(&22) ΗΠΛςςΛΡΘς. 7ΡϑΗΩΚΗΥ ΖΛΩΚ 0∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΛΘϑ ΛΘΓΞςΩΥ∴ (1∃&( ∋) ΩΚΗςΗ 
ΗΦΡΘΡΠΛΦ ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς ∆ΦΦΡΞΘΩΗΓ ΙΡΥ ΩΖΡ ΩΚΛΥΓς ΡΙ ΩΡΩ∆Ο &22 ΗΠΛςςΛΡΘς. 
(ΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΗςςΞΥΗ ΛΘ ΥΗΟ∆ΩΛΡΘ ΩΡ ΩΚΗ ΗΦΡΘΡΠ∴ Λς ΦΡΘςΛΓΗΥ∆ΕΟ∴ 
ΚΛϑΚΗΥ ΙΡΥ 1∃&( ( ΩΚ∆Θ ΙΡΥ ∆ΟΟ ΡΩΚΗΥ ΛΘΓΞςΩΥΛΗς: 6776 ΩΡΘΘΗς ΡΙ &22 
ΗΠΛςςΛΡΘς ΣΗΥ ΠΛΟΟΛΡΘ ΗΞΥΡ ∗ΥΡςς 9∆ΟΞΗ ∃ΓΓΗΓ (∗9∃) ΛΘ ΦΡΠΣ∆ΥΛςΡΘ 
ΖΛΩΚ 544 ΩΡΘΘΗς ΡΙ &22 ΗΠΛςςΛΡΘς ΣΗΥ ΠΛΟΟΛΡΘ ΗΞΥΡ ∗9∃ ΙΡΥ 1∃&( ∋. 7ΚΗ 
∗9∃ Λς ΩΚΗ ΦΡΘΩΥΛΕΞΩΛΡΘ ΡΙ Η∆ΦΚ ΛΘΓΞςΩΥ∴ ΩΡ ΩΚΗ ∗ΥΡςς ∋ΡΠΗςΩΛΦ 3ΥΡΓΞΦΩ 
(∗∋3). 
 7ΚΗ 1∆ΩΛΡΘ∆Ο ∃ΦΦΡΞΘΩΛΘϑ 0∆ΩΥΛ[ ΛΘΦΟΞΓΛΘϑ (ΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ∃ΦΦΡΞΘΩς (1∃0(∃) 
Λς ∆ ΦΡΘΦΗΣΩΞ∆Ο ΩΡΡΟ ΩΚ∆Ω ΟΛΘΝς ΦΡΘΨΗΘΩΛΡΘ∆Ο Θ∆ΩΛΡΘ∆Ο ∆ΦΦΡΞΘΩς ∆ΘΓ 
ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ∆ΦΦΡΞΘΩς. 7ΚΛς ΠΗ∆Θς ΩΚ∆Ω 1∃0(∃ ΜΡΛΘΩΟ∴ ΣΥΗςΗΘΩς 
ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ∆ΘΓ ΗΦΡΘΡΠΛΦ Γ∆Ω∆ ΕΥΡΝΗΘ ΓΡΖΘ Ε∴ ΛΘΓΞςΩΥ∴ ∆ΘΓ ΚΡΞςΗΚΡΟΓ 
Φ∆ΩΗϑΡΥΛΗς. 7ΚΗ Π∆ΛΘ ϑΡ∆Ο ΡΙ ΩΚΗ ΦΞΥΥΗΘΩ ΣΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘ Λς ΩΡ ΣΥΗςΗΘΩ ∆ς ∆Θ 
Η[∆ΠΣΟΗ ΩΚΗ ∆Θ∆Ο∴ςΛς ΡΙ &22 ΗΠΛςςΛΡΘς ΙΥΡΠ ΩΚΗ 1∃0(∃ ΙΡΥ ΩΚΗ ΩΛΠΗ ΣΗΥΛΡΓ 
1995-2001. 7ΚΗ ∴Η∆Υ 2000 Κ∆ς ΕΗΗΘ ςΗΟΗΦΩΗΓ ΙΡΥ ∆ ΓΗΩ∆ΛΟΗΓ ∆Θ∆Ο∴ςΛς Ε∴ 
ΛΘΓΞςΩΥ∴ ΕΗΦ∆ΞςΗ ΩΚΗ Γ∆Ω∆ ΦΡΨΗΥ∆ϑΗ Ζ∆ς ΕΗΩΩΗΥ ΩΚ∆Θ ΙΡΥ 2001.  
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(ΟΗΦΩΥΛΦΛΩ∴, ϑ∆ς, Ζ∆ΩΗΥ ςΞΣΣΟ∴ (()
∃ϑΥΛΦΞΟΩΞΥΗ, ΚΞΘΩΛΘϑ, ΙΡΥΗςΩΥ∴, ΙΛςΚΛΘϑ (∃%)
0ΛΘΛΘϑ ∆ΘΓ ΤΞ∆ΥΥ∴ΛΘϑ (&)
7Υ∆ΘςΣΡΥΩ, ςΩΡΥ∆ϑΗ, ΦΡΠΠΞΘΛΦ∆ΩΛΡΘ (,)
0∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΛΘϑ (∋)
 )ΛϑΞΥΗ 1: 5∆ΩΛΡ ΡΙ &22 ΗΠΛςςΛΡΘς ∆ΘΓ ∗9∃ Ε∴ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς (06) ∆ΘΓ Ε∴ ΛΘΓΞςΩΥ∴ ΛΘ 2000, ΛΘ 
ΩΚΡΞς∆ΘΓ ΩΡΘΘΗς ΣΗΥ ΠΛΟΟΛΡΘ ΗΞΥΡ 
30 ΩΚΡΞς∆ΘΓ 
ΩΡΘΘΗς ΣΗΥ 
ΠΛΟΟΛΡΘ ΗΞΥΡ
1∃0(∃ ΚΗΟΣς ΩΡ ΛΓΗΘΩΛΙ∴ ΩΚΗ ςΡΞΥΦΗς ΡΙ ∆ΛΥ ΣΡΟΟΞΩΛΡΘ. 0ΡΥΗΡΨΗΥ, ΩΚΗ ς∆ΩΗΟΟΛΩΗ 
∆ΦΦΡΞΘΩ ΣΥΡΨΛΓΗς ΩΚΗ ΡΣΣΡΥΩΞΘΛΩ∴ ΩΡ ΕΗΘΦΚΠ∆ΥΝ ΕΗΩΖΗΗΘ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ∆ΘΓ 
ΛΘΓΞςΩΥΛΗς (ςΗΗ )ΛϑΞΥΗ 1). ,Ι ΩΚΗ Υ∆ΩΛΡ ≥&22 ΗΠΛςςΛΡΘς ΣΗΥ ΠΛΟΟΛΡΘ ΗΞΥΡ× ΙΡΥ ∆ 
Σ∆ΥΩΛΦΞΟ∆Υ ΛΘΓΞςΩΥ∴ ΛΘ ΡΘΗ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗ (06) Λς ςΛϑΘΛΙΛΦ∆ΘΩΟ∴ ΚΛϑΚΗΥ ΩΚ∆Θ ΩΚΗ 
(8-15 ∆ΨΗΥ∆ϑΗ, ΩΚΗ ΥΗ∆ςΡΘς ΙΡΥ ΩΚΗ ΓΛΙΙΗΥΗΘΦΗς ΘΗΗΓ ΩΡ ΕΗ ΛΘΨΗςΩΛϑ∆ΩΗΓ. 
∃ΓΓΛΩΛΡΘ∆ΟΟ∴, ΩΚΗ ΙΡΟΟΡΖΛΘϑ ΤΞΗςΩΛΡΘς ∆ΥΛςΗ: :ΚΡ Λς ΩΚΗ ΕΗςΩ∀ :ΚΡ ςΗΩς ΩΚΗ 
ςΩ∆ΘΓ∆ΥΓ∀ 7ΚΗ ΣΥΡΦΗςς ΦΡΘΩΛΘΞΗς ΖΛΩΚ ΟΗ∆ΥΘΛΘϑ ΙΥΡΠ ΩΚΗςΗ ΙΛΥςΩ ΣΥΗΠΛςΗς. )ΡΥ 
Η[∆ΠΣΟΗ, ∝&22 ΗΠΛςςΛΡΘς ΣΗΥ ΠΛΟΟΛΡΘ ΗΞΥΡ∂ ΙΥΡΠ (ΟΗΦΩΥΛΦΛΩ∴, ϑ∆ς ∆ΘΓ Ζ∆ΩΗΥ 
ςΞΣΣΟ∴ (1∃&( () ΛΘ ∗ΥΗΗΦΗ ∆ΘΓ 6ΖΗΓΗΘ ΓΛΙΙΗΥ ΦΡΘςΛΓΗΥ∆ΕΟ∴. :Κ∆Ω Λς ΩΚΗ 
ΥΗ∆ςΡΘ ΙΡΥ ΩΚΛς ΓΛΙΙΗΥΗΘΦΗ∀ ∃ΥΗ ΩΚΗΥΗ ΣΡςςΛΕΛΟΛΩΛΗς ΙΡΥ ΩΗΦΚΘΡΟΡϑ∴ ΩΥ∆ΘςΙΗΥς
1
∀ ,ς 
ΛΩ ΕΗΦ∆ΞςΗ ΡΙ ΚΗΩΗΥΡϑΗΘΗΡΞς ΛΘΓΞςΩΥ∴ ΦΟ∆ςςΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘς ΡΥ Λς ΛΩ Υ∆ΩΚΗΥ, ΓΞΗ ΩΡ 
ςΩΥΞΦΩΞΥ∆Ο ΓΛΙΙΗΥΗΘΦΗς ΛΘ ΩΚΗςΗ ΩΖΡ ΦΡΞΘΩΥΛΗς∀ 7ΚΗςΗ ΛςςΞΗς ∆ΥΗ ΦΡΘςΛΓΗΥΗΓ 
ΕΗΟΡΖ.  3ΟΗ∆ςΗ ΘΡΩΗ ΩΚ∆Ω ΩΚΗ &22 ΗΠΛςςΛΡΘς ΛΘ 2000 ΙΡΥ ∗ΥΗΗΦΗ, )Υ∆ΘΦΗ, 
/Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ ∆ΘΓ 3ΡΥΩΞϑ∆Ο ∆ΥΗ ΗςΩΛΠ∆ΩΗΓ ΛΘ ΩΚΛς ΣΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘ. ! "  
0∆ΘΞςΦΥΛΣΩ ΦΡΠΣΟΗΩΗΓ ΡΘ: 19.01.2006 
∋∆Ω∆ Η[ΩΥ∆ΦΩΗΓ ΡΘ: 16.03.2005 
,661 1562-3106 
&∆Ω∆ΟΡϑΞΗ ΘΞΠΕΗΥ: .6-14-06-002-(1-C
© (ΞΥΡΣΗ∆Θ &ΡΠΠΞΘΛΩΛΗς, 2006 
 
1 .∴ΡΩΡ 3ΥΡΩΡΦΡΟ, ∃ΥΩΛΦΟΗ 3: ≥∃Θ∴ ΦΗΥΩΛΙΛΗΓ ΗΠΛςςΛΡΘ ΥΗΓΞΦΩΛΡΘς ΖΚΛΦΚ ∆ 3∆ΥΩ∴ ∆ΦΤΞΛΥΗς ΙΥΡΠ ∆ΘΡΩΚΗΥ 3∆ΥΩ∴ ΛΘ 
∆ΦΦΡΥΓ∆ΘΦΗ ΖΛΩΚ ΩΚΗ ΣΥΡΨΛςΛΡΘς ΡΙ ∃ΥΩΛΦΟΗ 12 ςΚ∆ΟΟ ΕΗ ∆ΓΓΗΓ ΩΡ ΩΚΗ ∆ςςΛϑΘΗΓ ∆ΠΡΞΘΩ ΙΡΥ ΩΚΗ ∆ΦΤΞΛΥΛΘϑ 3∆ΥΩ∴.× 
6ΗΗ ∆ΟςΡ ≥−ΡΛΘΩ ,ΠΣΟΗΠΗΘΩ∆ΩΛΡΘ× ∆ΘΓ ≥&ΟΗ∆Θ ∋ΗΨΗΟΡΣΠΗΘΩ 0ΗΦΚ∆ΘΛςΠ× ΞΘΓΗΥ ΩΚΗ .∴ΡΩΡ 3ΥΡΩΡΦΡΟ. 
 7ΚΗ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ς∆ΩΗΟΟΛΩΗ ∆ΦΦΡΞΘΩ 
7ΚΗ 6
ΩΚ
 (ΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ ∃ΦΩΛΡΘ 3ΥΡϑΥ∆ΠΠΗ ΛΓΗΘΩΛΙΛΗς 
ΦΟΛΠ∆ΩΗ ΦΚ∆ΘϑΗ Φ∆ΞςΗΓ Ε∴ ΗΠΛςςΛΡΘς ΡΙ ϑΥΗΗΘΚΡΞςΗ 
ϑ∆ςΗς ∆ς ∆ ΝΗ∴ ΣΡΟΛΦ∴ ∆ΥΗ∆ ΩΡ ΕΗ ∆ΓΓΥΗςςΗΓ. 7ΚΗ 
(ΞΥΡΣΗ∆Θ &ΟΛΠ∆ΩΗ &Κ∆ΘϑΗ 3ΥΡϑΥ∆ΠΠΗ Φ∆ΟΟς ΙΡΥ ΩΚΗ 
ΛΘΩΗϑΥ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ΦΟΛΠ∆ΩΗ ΦΚ∆ΘϑΗ ΡΕΜΗΦΩΛΨΗς ΛΘΩΡ ςΗΦΩΡΥ∆Ο 
ΣΡΟΛΦΛΗς ∆ΘΓ ΩΚΗ 7∆ςΝ )ΡΥΦΗ ΙΡΥ 6ΞςΩ∆ΛΘ∆ΕΟΗ 
∋ΗΨΗΟΡΣΠΗΘΩ ,ΘΓΛΦ∆ΩΡΥς Φ∆ΟΟς ΙΡΥ ΩΚΗ ΙΞΟΟ 
ΛΠΣΟΗΠΗΘΩ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ΩΚΗ (ΞΥΡΣΗ∆Θ 6ΩΥ∆ΩΗϑ∴ ΙΡΥ 
(ΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ∃ΦΦΡΞΘΩς. 1∃0(∃ Η[ΩΗΘΓς Θ∆ΩΛΡΘ∆Ο 
∆ΦΦΡΞΘΩς ΖΛΩΚ ∆ ς∴ςΩΗΠ ΡΙ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ∆ΦΦΡΞΘΩς 
∆ΘΓ ΛΘΓΛΦ∆ΩΡΥς ΙΡΥ ΓΛΙΙΗΥΗΘΩ ΗΦΡΘΡΠΛΦ ςΗΦΩΡΥς ∆ΘΓ Φ∆Θ 
ΕΗ ΥΗϑ∆ΥΓΗΓ ∆ς ∆ ς∆ΩΗΟΟΛΩΗ ∆ΦΦΡΞΘΩ. 7ΚΛς ς∴ςΩΗΠ 
∆ΟΟΡΖς ∆Θ ∆Θ∆Ο∴ςΛς ΡΙ ΩΚΗ ΣΗΥΙΡΥΠ∆ΘΦΗ ΡΙ ∆Θ ΛΘΓΞςΩΥ∴ 
ΖΚΗΥΗ ΩΚΗ ΗΠΛςςΛΡΘς ∆ΥΗ ΘΡΥΠ∆ΟΛςΗΓ Ε∴ ΩΚΗ ςΛ]Η ΡΙ 
ΩΚΗ ΗΦΡΘΡΠ∴. ∃ς Ι∆Υ ∆ς ΗΦΡΘΡΠΛΦ Γ∆Ω∆ ∆ΥΗ ΦΡΘΦΗΥΘΗΓ 
ΩΥ∆ΓΛΩΛΡΘ∆Ο ΗΦΡΘΡΠΛΦ ΛΘΓΛΦ∆ΩΡΥς ∆ΥΗ ΞςΗΓ ΖΛΩΚ ΩΚΗ 
∆ΓΓΛΩΛΡΘ ΡΙ ΥΗΟ∆ΩΗΓ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΗΦΡΘΡΠΛΦ Γ∆Ω∆ ςΞΦΚ 
∆ς ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο Ω∆[Ης ∆ΘΓ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ 
Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ.  (ΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆ΟΟ∴ ΥΗΟ∆ΩΗΓ Γ∆Ω∆ Κ∆ς ςΡ Ι∆Υ 
ΕΗΗΘ ΙΡΦΞςΗΓ ΡΘ ∆ Ψ∆ΥΛΗΩ∴ ΡΙ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο 
ΣΥΗςςΞΥΗς ςΞΦΚ ∆ς ϑΥΗΗΘΚΡΞςΗ ϑ∆ς ΗΠΛςςΛΡΘς, 
ΗΠΛςςΛΡΘς ΡΙ ∆ΦΛΓΛΙ∴ΛΘϑ ςΞΕςΩ∆ΘΦΗς, Ζ∆ΩΗΥ ΣΡΟΟΞΩΛΡΘ 
∆ΘΓ Ζ∆ςΩΗ ϑΗΘΗΥ∆ΩΛΡΘ. 
7ΚΗ ΦΗΘΩΥ∆Ο ΙΥ∆ΠΗΖΡΥΝ - ΩΚΗ Θ∆ΩΛΡΘ∆Ο ∆ΦΦΡΞΘΩς - 
ΣΥΗςΗΘΩς ΩΚΗ ΓΗΨΗΟΡΣΠΗΘΩ ΡΙ ∆Θ ΗΦΡΘΡΠ∴ ΡΨΗΥ ΩΛΠΗ. 
,Ω ςΚΡΖς ΘΡΩ ΡΘΟ∴ ΗΦΡΘΡΠΛΦ ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς ΕΞΩ ∆ΟςΡ ΩΚΗ 
ΟΗΨΗΟς ΡΙ ∆Θ ΗΦΡΘΡΠ∴∂ς ΣΥΡΓΞΦΩΛΨΗ ∆ςςΗΩς ∆ΘΓ ΩΚΗ 
ΖΗ∆ΟΩΚ ΡΙ ΛΩς ΛΘΚ∆ΕΛΩ∆ΘΩς ∆Ω Σ∆ΥΩΛΦΞΟ∆Υ ΣΡΛΘΩς ΛΘ ΩΛΠΗ. ,Ω 
ΛΘΦΟΞΓΗς ∆Θ Η[ΩΗΥΘ∆Ο ∆ΦΦΡΞΘΩ ΩΚ∆Ω ΓΛςΣΟ∆∴ς ΩΚΗ ΟΛΘΝς 
ΕΗΩΖΗΗΘ ∆Θ ΗΦΡΘΡΠ∴ ∆ΘΓ ΩΚΗ ΥΗςΩ ΡΙ ΩΚΗ ΖΡΥΟΓ. ,Ι 
ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ∆ςΣΗΦΩς ΖΗΥΗ ΓΛΥΗΦΩΟ∴ ΛΘΦΟΞΓΗΓ ΛΘ 
Θ∆ΩΛΡΘ∆Ο ∆ΦΦΡΞΘΩς ΩΚΗ∴ ΖΡΞΟΓ ΕΗ ΡΨΗΥΕΞΥΓΗΘΗΓ ΖΛΩΚ 
ΓΗΩ∆ΛΟΗΓ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ. ∃ ς∆ΩΗΟΟΛΩΗ ∆ΣΣΥΡ∆ΦΚ Λς ΩΚΗΥΗΙΡΥΗ 
∆ΣΣΟΛΗΓ, ΖΚΗΥΗ ςΡΠΗ ΦΡΘΦΗΣΩΞ∆Ο ΙΥΗΗΓΡΠς Η[ΛςΩ ΙΡΥ 
ΦΡΠΣΛΟΛΘϑ ΩΚΗ ∆ΦΦΡΞΘΩς ∆ΘΓ ΙΡΥ ΩΚΗ ΥΗΣΡΥΩΛΘϑ 
ΡΕΟΛϑ∆ΩΛΡΘς. 7ΚΗ ς∆ΩΗΟΟΛΩΗ ∆ΦΦΡΞΘΩ, ΛΘ ΩΚΛς Φ∆ςΗ ΩΚΗ 
ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ∆ΦΦΡΞΘΩς, Φ∆Θ ΩΚΗΥΗΙΡΥΗ ΕΗ ΟΛΘΝΗΓ 
ΓΛΥΗΦΩΟ∴ Π∆ΛΘΟ∴ ∆Ω ΩΚΗ ΩΖΡ-ΓΛϑΛΩ 1∃&( ΟΗΨΗΟ.  ,Θ ΩΚΗ 
Θ∆ΩΛΡΘ∆Ο ∆ΦΦΡΞΘΩς ΩΚΗ ςΛ]Η ΡΙ ΩΚΗ ΗΦΡΘΡΠ∴ Φ∆Θ ΕΗ 
ΠΗ∆ςΞΥΗΓ Ε∴ ΩΚΗ ∗ΥΡςς ∋ΡΠΗςΩΛΦ 3ΥΡΓΞΦΩ (∗∋3), ΡΥ 
∆ς ΩΚΗ ςΞΠ ΡΙ Η∆ΦΚ ΛΘΓΞςΩΥ∴∂ς ΦΡΘΩΥΛΕΞΩΛΡΘ ΩΡ ΩΚΗ ∗∋3 
ΛΘ ΩΚΗ ΙΡΥΠ ΡΙ ∗ΥΡςς 9∆ΟΞΗ ∃ΓΓΗΓ (∗9∃).  
7ΚΗ ΕΥΗ∆ΝΓΡΖΘ ΡΙ ΗΠΛςςΛΡΘ Γ∆Ω∆ Ε∴ ΛΘΓΞςΩΥ∴ 
ΛΘΩΥΡΓΞΦΗς ΩΚΗ ΣΡςςΛΕΛΟΛΩ∴ ΡΙ ∆ ΚΛϑΚΗΥ ΓΗϑΥΗΗ ΡΙ ΛΘ-
ΓΗΣΩΚ ∆Θ∆Ο∴ςΛς ΩΚ∆Θ Γ∆Ω∆ ΡΘ ΩΚΗ ΟΗΨΗΟ ΡΙ Θ∆ΩΛΡΘ∆Ο 
ΩΡΩ∆Ος ΕΞΩ ΛΩ ∆ΟςΡ ΚΛϑΚΟΛϑΚΩς ΩΚΗ ΛςςΞΗ ΡΙ ΦΡΠΣ∆Υ∆ΕΛΟΛΩ∴ 
ΕΗΩΖΗΗΘ 06 ∆ΘΓ ΩΚΗΛΥ ΥΗςΣΗΦΩΛΨΗ ΛΘΓΞςΩΥ∴ ςΩΥΞΦΩΞΥΗς. 
7ΚΗ ςΩ∆ΩΛςΩΛΦ∆Ο ΩΡΡΟ ΡΙ 1∃&( ΦΟ∆ςςΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ Λς ΠΗ∆ΘΩ ΩΡ 
ΓΗΟΛΨΗΥ ∆ ΦΡΠΣ∆Υ∆ΕΟΗ ςΗΩ ΡΙ Γ∆Ω∆ ΩΡ ΩΚΗ ΞςΗΥ. 7ΚΛς ΩΡΡΟ 
Λς Η[ΦΗΟΟΗΘΩ ΖΚΗΘ ΡΘΗ ΕΞςΛΘΗςς Λς ΛΘΨΡΟΨΗΓ ΛΘ ΡΘΗ 
Ω∴ΣΗ ΡΙ ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ ΕΞΩ ∆ς ςΡΡΘ ∆ς ∆ ΕΞςΛΘΗςς Λς ΛΘΨΡΟΨΗΓ 
ΛΘ ςΗΨΗΥ∆Ο ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς ΛΩ ΕΗΦΡΠΗς Κ∆ΥΓΗΥ ΩΡ ΦΟ∆ςςΛΙ∴ 
ΩΚΗΠ (ΣΥΛΘΦΛΣ∆Ο, ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ∆ΘΓ ∆ΘΦΛΟΟ∆Υ∴ ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς, 
ςΗΗ 0ΗΩΚΡΓΡΟΡϑΛΦ∆Ο 1ΡΩΗς ΙΡΥ ΙΞΥΩΚΗΥ ΓΛςΦΞςςΛΡΘς.  
7ΚΛς 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ )ΡΦΞς ςΩ∆ΥΩς ΖΛΩΚ ΩΚΗ ΦΟ∆ςςΛΦ∆Ο ΩΡΡΟ, 
ΩΚΗ ΓΗΦΡΞΣΟΛΘϑ ΡΙ ΗΠΛςςΛΡΘς ΩΡ ∗∋3. 7ΚΗΘ ΩΚΗ 
ΗΠΛςςΛΡΘς ΙΥΡΠ ΩΚΗ ΓΛΙΙΗΥΗΘΩ ΛΘΓΞςΩΥΛΗς ∆ΥΗ ∆Θ∆Ο∴ςΗΓ. 
)ΛΘ∆ΟΟ∴ ΩΚΗ ΗΠΛςςΛΡΘς Ε∴ 1∃&( ςΗΦΩΡΥς ∆ΘΓ ςΞΕ-
ςΗΦΩΡΥς ∆ΥΗ ΘΡΥΠ∆ΟΛςΗΓ Ε∴ ΩΚΗ ςΛ]Η ΡΙ ΩΚΗ ΥΗςΣΗΦΩΛΨΗ 
ΗΦΡΘΡΠΛΗς ΡΙ ΩΚΗ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς (06). 
 
∋ΗΦΡΞΣΟΛΘϑ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΗςςΞΥΗ ΙΥΡΠ ΗΦΡΘΡΠΛΦ ϑΥΡΖΩΚ 
7ΚΗ ΦΟ∆ςςΛΦ∆Ο ΓΗςΦΥΛΣΩΛΡΘ ΡΙ ΩΚΗ ΗΦΡΘΡΠ∴ ∆ΘΓ ΩΚΗ 
ΥΗΟ∆ΩΗΓ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΗςςΞΥΗ Λς Π∆ΓΗ Ε∴ 
ΦΡΠΣ∆ΥΛΘϑ ∗∋3 ΖΛΩΚ ΗΠΛςςΛΡΘς ΡΥ Ε∴ ∆ ΓΗΦΡΞΣΟΛΘϑ 
Ι∆ΦΩΡΥ.  ∃ΦΦΡΥΓΛΘϑ ΩΡ ΩΚΗ 2(&∋ ΓΗΙΛΘΛΩΛΡΘ ΓΗΦΡΞΣΟΛΘϑ 
ΡΦΦΞΥς ΛΙ ΩΚΗ ϑΥΡΖΩΚ ΡΙ ∆Θ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΗςςΞΥΗ Λς 
ΟΗςς ΩΚ∆Θ ΩΚΗ ϑΥΡΖΩΚ ΡΙ ∆ ϑΛΨΗΘ ΗΦΡΘΡΠΛΦ ΓΥΛΨΛΘϑ 
ΙΡΥΦΗ ΡΨΗΥ ∆ ΦΗΥΩ∆ΛΘ ΣΗΥΛΡΓ ΡΙ ΩΛΠΗ (ςΗΗ 
0ΗΩΚΡΓΡΟΡϑΛΦ∆Ο 1ΡΩΗς). 
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)ΛϑΞΥΗ 2: ∗∋3 ∆ΘΓ &22 ΗΠΛςςΛΡΘς ΙΡΥ (8-15 ΛΘ 1995-2001, ,ΘΓΗ[ 1995 100 
   
2  6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς ″ (ΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ ∆ΘΓ ΗΘΗΥϑ∴ ″ 2/2006 
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
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 7ΚΗ ΙΛΥςΩ ∆ςΣΗΦΩ, ΓΗΦΡΞΣΟΛΘϑ, Λς ςΚΡΖΘ ΛΘ )ΛϑΞΥΗ 2 Ε∴ 
ΣΟΡΩΩΛΘϑ ΡΨΗΥ∆ΟΟ ΗΦΡΘΡΠΛΦ ϑΥΡΖΩΚ ΛΘ ΩΚΗ (8-15 ∆ΘΓ ΩΚΗ 
ΥΗΟ∆ΩΗΓ &22 ΗΠΛςςΛΡΘς. 7ΚΗ ΗΦΡΘΡΠ∴ Κ∆ς ΛΘΦΥΗ∆ςΗΓ 
ΦΡΘςΛΓΗΥ∆ΕΟ∴ ΕΗΩΖΗΗΘ 1995 ∆ΘΓ 2001, ΕΞΩ ∆ΟΩΚΡΞϑΚ &22 
(Ε∆ςΗΓ ΡΘ 1∃0(∃ ΥΗΣΡΥΩΛΘϑ) ∆ΟςΡ ΛΘΦΥΗ∆ςΗΓ ΛΩ Ζ∆ς ∆Ω ∆ 
ςΟΡΖΗΥ Σ∆ΦΗ ΩΚ∆Θ ΗΦΡΘΡΠΛΦ ϑΥΡΖΩΚ, ΟΗ∆ΨΛΘϑ ∆ ΥΗΟ∆ΩΛΨΗ 
ΓΗΦΡΞΣΟΛΘϑ. 7ΚΛς ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ΦΡΞΟΓ ∆ΟςΡ ΕΗ ςΗΗΘ ΙΥΡΠ 
ΩΚΗ &22 ΗΠΛςςΛΡΘς ΛΘΨΗΘΩΡΥ∴ ΥΗΣΡΥΩΗΓ ΩΡ ΩΚΗ 8ΘΛΩΗΓ 
1∆ΩΛΡΘς )Υ∆ΠΗΖΡΥΝ &ΡΘΨΗΘΩΛΡΘ ΡΘ &ΟΛΠ∆ΩΗ &Κ∆ΘϑΗ 
(81)&&&).  
7ΚΗ ςΛΩΞ∆ΩΛΡΘ ΛΘ ΩΚΗ ΛΘΓΛΨΛΓΞ∆Ο 06 Λς ΓΗςΦΥΛΕΗΓ Ε∴ ∆ 
ΓΗΦΡΞΣΟΛΘϑ Ι∆ΦΩΡΥ ΙΡΥ ΩΚΗ ΩΛΠΗ ΣΗΥΛΡΓ 1995-2001 ΛΘ 
)ΛϑΞΥΗ 3. +ΛϑΚ Ψ∆ΟΞΗς ΡΙ ΩΚΗ ΓΗΦΡΞΣΟΛΘϑ Ι∆ΦΩΡΥ ςΚΡΖ ∆Θ 
ΛΠΣΥΡΨΗΠΗΘΩ ΛΘ ΩΚΗ ΓΗΦΡΞΣΟΛΘϑ Υ∆ΩΛΡ ΡΨΗΥ ΩΛΠΗ. 7ΚΗ 
ΠΡςΩ ΓΛςΩΛΘΦΩ ΓΗΦΡΞΣΟΛΘϑ ΡΙ &22 ΨΗΥςΞς ∗∋3 ΕΗΩΖΗΗΘ 
ΩΚΗ ∴Η∆Υς 1995 ∆ΘΓ 2001 ΡΦΦΞΥς ΛΘ /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ ∆ΘΓ 
6ΖΗΓΗΘ. 7ΚΗ ΟΡΖΗςΩ ΓΗϑΥΗΗ ΡΙ ΓΗΦΡΞΣΟΛΘϑ ΡΦΦΞΥΥΗΓ ΛΘ 
3ΡΥΩΞϑ∆Ο ∆ΘΓ 6Σ∆ΛΘ. ∃ ΘΗϑ∆ΩΛΨΗ ΓΗΦΡΞΣΟΛΘϑ ΛΘΓΛΦ∆ΩΡΥ, 
Η.ϑ. ΙΡΥ ∗ΥΗΗΦΗ, ΛΘΓΛΦ∆ΩΗς ∆ ΦΚ∆ΘϑΗ ΙΡΥ ΩΚΗ ΖΡΥςΗ: ∆ 
Ο∆ΥϑΗΥ ΛΘΦΥΗ∆ςΗ ΛΘ &22 ΗΠΛςςΛΡΘς ΩΚ∆Θ ΛΘ ϑΥΡςς ΓΡΠΗςΩΛΦ 
ΣΥΡΓΞΦΩ. ,Ω ∆ΟςΡ ΛΠΣΟΛΗς ΩΚ∆Ω ΩΚΗ ΟΡΖ Υ∆ΩΛΡ ΡΙ ΗΠΛςςΛΡΘς 
ΥΗΟ∆ΩΗΓ ΩΡ ΗΦΡΘΡΠΛΦ ϑΥΡΖΩΚ ΛΘ ςΡΠΗ 06 ΖΡΞΟΓ ΠΗ∆Θ 
ΩΚ∆Ω ΩΚΗςΗ 06 ∆ΥΗ Ι∆ΛΟΛΘϑ ΛΘ ΩΚΗΛΥ ∆ΩΩΗΠΣΩς ΩΡ ΕΥΗ∆Ν ΩΚΗ 
ΓΗΣΗΘΓΗΘΦ∴. 7ΚΗ ΟΡΖ Υ∆ΩΛΡ ΦΡΞΟΓ ΚΡΖΗΨΗΥ ∆ΟςΡ ΕΗ 
ΛΘΩΗΥΣΥΗΩΗΓ ΓΛΙΙΗΥΗΘΩΟ∴. 7Κ∆Ω Λς, ΛΙ ∆Θ 06 Κ∆Γ ∆ΟΥΗ∆Γ∴ 
ΕΗΗΘ ςΞΦΦΗςςΙΞΟ ΛΘ ΥΗΓΞΦΛΘϑ &22 ΗΠΛςςΛΡΘς ∆ΘΓ ΛΩ Λς 
ΘΡΖ ΦΡΠΛΘϑ ΩΡ ∆ ΣΡΛΘΩ ΖΚΗΥΗ ΙΞΥΩΚΗΥ ΥΗΓΞΦΩΛΡΘς ∆ΥΗ 
ΓΛΙΙΛΦΞΟΩ ∆ΘΓ ΩΚΗ ΦΚ∆ΘϑΗ Λς ΠΛΘΛΠ∆Ο. ,Ω Λς ΩΚΗΥΗΙΡΥΗ 
ΛΠΣΡΥΩ∆ΘΩ ΩΡ ςΗΟΗΦΩ ΩΚΗ ςΞΛΩ∆ΕΟΗ ΩΛΠΗ ΣΗΥΛΡΓ ΙΡΥ ∆Θ 
∆ΣΣΥΡΣΥΛ∆ΩΗ ∆Θ∆Ο∴ςΛς.  
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)ΛϑΞΥΗ 3: ∋ΗΦΡΞΣΟΛΘϑ Ι∆ΦΩΡΥ ΡΙ &22 ΗΠΛςςΛΡΘς ∆ΘΓ ∗∋3 Ε∴ 06 ΛΘ 1995 ΩΡ 2001 
&∆ΥΕΡΘ ΓΛΡ[ΛΓΗ ΗΠΛςςΛΡΘς Ε∴ ΛΘΓΞςΩΥ∴ 
7ΚΗ ΣΥΗΨΛΡΞς ςΗΦΩΛΡΘ ΓΗςΦΥΛΕΗΓ ΩΚΗ ΦΟ∆ςςΛΦ∆Ο 
∆ΣΣΥΡ∆ΦΚ ΡΙ ΗΦΡΘΡΠΛΦ ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς ∆ΘΓ ΥΗΟ∆ΩΗΓ ∆ΛΥ 
ΗΠΛςςΛΡΘς. ∃ς ςΗΗΘ ΛΘ )ΛϑΞΥΗ 2 ΩΚΗ ΥΗςΞΟΩς ΙΥΡΠ 
81)&&& ΛΘΨΗΘΩΡΥΛΗς ∆ΘΓ 1∃0(∃ ΥΗΣΡΥΩς ∆Ω ∆Θ (8 
ΟΗΨΗΟ ϑΛΨΗ ∆ΣΣΥΡ[ΛΠ∆ΩΗΟ∴ ΩΚΗ ς∆ΠΗ ΥΗςΞΟΩς. 7ΚΗ 
1∃0(∃ ∆ΟΟΡΖς ∆ ΠΡΥΗ ΓΗΩ∆ΛΟΗΓ ∆Θ∆Ο∴ςΛς ΡΙ ∆ΛΥ 
ΗΠΛςςΛΡΘς ΕΥΡΝΗΘ ΓΡΖΘ Ε∴ ΛΘΓΞςΩΥ∴.  7ΚΗΥΗ ∆ΥΗ ΩΖΡ 
∆Θ∆Ο∴ΩΛΦ∆Ο ∆ΣΣΥΡ∆ΦΚΗς ΣΥΗςΗΘΩΗΓ ΕΗΟΡΖ ΩΚ∆Ω ∆ΥΗ 
ΦΡΠΣΟΗΠΗΘΩ∆Υ∴ ∆ΘΓ ϑΛΨΗ ΩΚΗ ΥΗ∆ΓΗΥ ∆Θ ΡΣΣΡΥΩΞΘΛΩ∴ ΩΡ 
ΕΗΦΡΠΗ ∆Ζ∆ΥΗ ΡΙ ΦΡΞΘΩΥ∴ ςΣΗΦΛΙΛΦ ΙΗ∆ΩΞΥΗς ΛΘ ΩΚΗ 
ΥΗςΣΗΦΩΛΨΗ ΗΦΡΘΡΠΛΗς. )ΛΥςΩ, ΩΚΗ ∆Θ∆Ο∴ςΛς ΡΙ 
ΗΠΛςςΛΡΘς Ε∴ ΛΘΓΞςΩΥ∴ Λς ΓΛςΦΞςςΗΓ ∆ΘΓ ςΗΦΡΘΓΟ∴ 
ΗΠΛςςΛΡΘς ∆ΥΗ ΘΡΥΠ∆ΟΛ]ΗΓ Ε∴ ΩΚΗ ςΛ]Η ΡΙ ΩΚΗ ΗΦΡΘΡΠ∴ 
ΩΡ ΦΡΠΣ∆ΥΗ ΩΚΗ ΣΗΥΙΡΥΠ∆ΘΦΗ ΕΗΩΖΗΗΘ ΩΚΗ ΛΘΓΞςΩΥΛΗς 
ΛΘ ΩΚΗ ΓΛΙΙΗΥΗΘΩ 06.  
,Θ 2000, 77% ΡΙ Φ∆ΥΕΡΘ ΓΛΡ[ΛΓΗ ΗΠΛςςΛΡΘς ΖΗΥΗ 
Φ∆ΞςΗΓ Ε∴ ΗΦΡΘΡΠΛΦ ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς. +ΡΞςΗΚΡΟΓς 
∆ΦΦΡΞΘΩΗΓ ΙΡΥ 23% ΡΙ &22 ΗΠΛςςΛΡΘς; ςΞΦΚ ΗΠΛςςΛΡΘς 
∆ΥΗ Π∆ΛΘΟ∴ Φ∆ΞςΗΓ Ε∴ ΚΗ∆ΩΛΘϑ ∆ΘΓ ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς. 
)ΞΥΩΚΗΥ ∆Θ∆Ο∴ςΛς ΖΛΟΟ Η[ΦΟΞΓΗ ΚΡΞςΗΚΡΟΓς ∆ΘΓ ΙΡΦΞς 
ΡΘ ΛΘΓΞςΩΥ∴ ΟΗΨΗΟ.  
∃ΛΥ ΣΡΟΟΞΩΛΡΘ Λς ΦΡΘΦΗΘΩΥ∆ΩΗΓ ΡΘ ςΣΗΦΛΙΛΦ ΗΦΡΘΡΠΛΦ 
∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς. ,Θ 2000, ΙΡΞΥ ςΗΦΩΡΥς ΣΥΡΓΞΦΗΓ ΠΡΥΗ ΩΚ∆Θ 
90% ΡΙ ΩΚΗ ΩΡΩ∆Ο &22 ΗΠΛςςΛΡΘς ΛΘ ΩΚΗ (8-15. 7ΚΗ 
ΩΖΡ ΓΡΠΛΘ∆ΘΩ ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς ΙΡΥ ςΞΦΚ ΗΠΛςςΛΡΘς ΡΘ 
∆ΨΗΥ∆ϑΗ ΛΘ ΩΚΗ (8 ∆ΥΗ (ΟΗΦΩΥΛΦΛΩ∴, ϑ∆ς ∆ΘΓ Ζ∆ΩΗΥ 
ςΞΣΣΟ∴ (1∃&( () ∆ΘΓ 0∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΛΘϑ (1∃&( ∋) ΖΚΛΦΚ 
∆ΦΦΡΞΘΩΗΓ ΙΡΥ ΩΖΡ ΩΚΛΥΓς ΡΙ ΩΚΗ ΩΡΩ∆Ο &22 ΗΠΛςςΛΡΘς 
(38% ∆ΘΓ 31% ΥΗςΣΗΦΩΛΨΗΟ∴). 2Θ ∆ΨΗΥ∆ϑΗ ΛΘ ΩΚΗ (8, 
7Υ∆ΘςΣΡΥΩ, ςΩΡΥ∆ϑΗ ∆ΘΓ ΦΡΠΠΞΘΛΦ∆ΩΛΡΘ (1∃&( ,) ∆ΘΓ 
∗ΗΘΗΥ∆Ο ςΗΥΨΛΦΗς Η[ΦΟΞΓΛΘϑ ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ (1∃&( ∗-4 
Η[ΦΟΞΓΛΘϑ ,) ΖΗΥΗ ΠΛΘΡΥ ςΡΞΥΦΗς (∆ΕΡΞΩ 13% ∆ΘΓ 
10% ΥΗςΣΗΦΩΛΨΗΟ∴). 7ΚΗςΗ ΙΡΞΥ ςΡΞΥΦΗς ∆ΥΗ ςΚΡΖΘ ΛΘ 
)ΛϑΞΥΗ 4. ,Θ ΩΚΗ ΟΡΖΗΥ ΡΙ ΩΚΗ ΩΖΡ ΙΛϑΞΥΗς, ΩΚΥΗΗ ΡΩΚΗΥ 
ςΡΞΥΦΗς ∆ΥΗ ΣΥΗςΗΘΩΗΓ ∆ΘΓ ΙΡΥ ∆ ΕΗΩΩΗΥ ΦΡΠΣ∆ΥΛςΡΘ 
1∃&( ∗-4 (Η[ΦΟΞΓΛΘϑ ,) Λς ∆ϑ∆ΛΘ ςΚΡΖΘ ΕΗΦ∆ΞςΗ ΩΚΗ 
ςΦ∆ΟΗ Λς ΥΗΓΞΦΗΓ ΙΡΥ ΦΡΠΣ∆ΥΛςΡΘ. 2Θ ∆ΨΗΥ∆ϑΗ ΛΘ ΩΚΗ 
(8, ∃ϑΥΛΦΞΟΩΞΥΗ, ΚΞΘΩΛΘϑ, ΙΡΥΗςΩΥ∴, ∆ΘΓ ΙΛςΚΛΘϑ (1∃&( 
∃%), 0ΛΘΛΘϑ ∆ΘΓ ΤΞ∆ΥΥ∴ΛΘϑ (1∃&( &) ∆ΘΓ 
&ΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ (1∃&( )) ∆ΦΦΡΞΘΩ ΩΡϑΗΩΚΗΥ ΙΡΥ ΟΗςς ΩΚ∆Θ 
8% ΡΙ ΩΚΗ ΩΡΩ∆Ο &22 ΗΠΛςςΛΡΘς. 
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∃ϑΥΛΦΞΟΩΞΥΗ, ΚΞΘΩΛΘϑ, ΙΡΥΗςΩΥ∴, ΙΛςΚΛΘϑ (∃%)
0ΛΘΛΘϑ ∆ΘΓ ΤΞ∆ΥΥ∴ΛΘϑ (&)
&ΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ ())
 
 )ΛϑΞΥΗ 4: 6Κ∆ΥΗ ΡΙ &22 ΗΠΛςςΛΡΘς Ε∴ 06 ∆ΘΓ Ε∴ ΛΘΓΞςΩΥ∴ ΛΘ 2000  
1ΡΩΗ: )ΡΥ ΦΡΠΣ∆ΥΛςΡΘ ∗ΗΘΗΥ∆Ο 6ΗΥΨΛΦΗς (1∃&( ∗-4 Η[ΦΟ ,) ∆ΥΗ ΛΘΦΟΞΓΗΓ ΛΘ ΕΡΩΚ ΙΛϑΞΥΗς ∆ΘΓ ΩΚΗ ςΦ∆ΟΗ ΓΛΙΙΗΥς. 
,Θ (ΟΗΦΩΥΛΦΛΩ∴, ϑ∆ς ∆ΘΓ Ζ∆ΩΗΥ ΛΘΓΞςΩΥΛΗς (1∃&( () ΩΚΗ 
&22 ΗΠΛςςΛΡΘς ΣΥΡΙΛΟΗ ΡΙ ςΡΠΗ 06 ΓΛΙΙΗΥς ϑΥΗ∆ΩΟ∴ ΙΥΡΠ 
ΩΚΗ (8 ∆ΨΗΥ∆ϑΗ ΡΙ 38%. 7ΚΗΥΗ ∆ΥΗ ΛΘ Σ∆ΥΩΛΦΞΟ∆Υ ΙΡΞΥ 06 
ΩΚ∆Ω Κ∆ΨΗ ∆ ΦΡΘςΛΓΗΥ∆ΕΟ∴ ΚΛϑΚΗΥ ςΚ∆ΥΗ: ∗ΥΗΗΦΗ, 
∗ΗΥΠ∆Θ∴, ,Ω∆Ο∴, ∆ΘΓ ,ΥΗΟ∆ΘΓ. 7Ρ ΓΛςΦΞςς ΩΚΗ ΤΞΗςΩΛΡΘ ΡΙ 
ΩΚΗ ΥΗΣΥΗςΗΘΩ∆ΩΛΨΛΩ∴ ΡΙ ΩΚΗ 2000 Γ∆Ω∆ ΙΡΥ ΩΚΗ 06, )ΛϑΞΥΗ 
5∆ ςΚΡΖς ΩΚΗ ΩΛΠΗ ΓΗΨΗΟΡΣΠΗΘΩ ΡΙ &22 ΗΠΛςςΛΡΘς ΙΥΡΠ 
1995 ΩΡ 2001 ΛΘ ΩΚΗςΗ ΦΡΞΘΩΥΛΗς. ,Θ ∗ΗΥΠ∆Θ∴, ΗΠΛςςΛΡΘς 
ΓΗΦΥΗ∆ςΗΓ ΞΘΩΛΟ 1999 ∆ΘΓ ΩΚΗΘ ΩΚΗ∴ ΕΗϑ∆Θ ΩΡ ΛΘΦΥΗ∆ςΗ. 
,Θ ,Ω∆Ο∴ ΓΗΨΗΟΡΣΠΗΘΩ Κ∆ς ΕΗΗΘ ςΩ∆ΕΟΗ ΖΚΗΥΗ∆ς ΛΘ 
∗ΥΗΗΦΗ ∆ΘΓ ,ΥΗΟ∆ΘΓ &22 ΗΠΛςςΛΡΘς Κ∆ΨΗ ΛΘΦΥΗ∆ςΗΓ Ε∴ 
ΠΡΥΗ ΩΚ∆Θ 20% ΕΗΩΖΗΗΘ 1995 ∆ΘΓ 2000.  
,Θ ΙΡΞΥ 06, %ΗΟϑΛΞΠ, )Υ∆ΘΦΗ, 6ΖΗΓΗΘ, ∆ΘΓ 
/Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ, ΩΚΗ ςΚ∆ΥΗ ΡΙ ΗΠΛςςΛΡΘς ΙΥΡΠ 1∃&( ( Ζ∆ς 
ΕΗΟΡΖ 20%. ∃ ΚΛϑΚ Υ∆ΩΗ ΡΙ ΥΗΘΗΖ∆ΕΟΗ ΗΘΗΥϑ∴ ςΡΞΥΦΗς, 
ΘΞΦΟΗ∆Υ ΗΘΗΥϑ∴ ΡΥ ΛΠΣΡΥΩΗΓ ΗΘΗΥϑ∴ Φ∆Θ Η[ΣΟ∆ΛΘ ΩΚΗ ΟΡΖ 
ΗΠΛςςΛΡΘς ΙΥΡΠ 1∃&( (. ,Θ )Υ∆ΘΦΗ, 6ΖΗΓΗΘ ∆ΘΓ 
%ΗΟϑΛΞΠ ΩΚΗ ςΚ∆ΥΗ ΡΙ ΘΞΦΟΗ∆Υ ΗΘΗΥϑ∴ Λς ΚΛϑΚ (41%, 31%, 
∆ΘΓ 22%, ΥΗςΣΗΦΩΛΨΗΟ∴) ∆ΘΓ ΛΘ 6ΖΗΓΗΘ ΩΚΗ ςΚ∆ΥΗ ΡΙ 
ΥΗΘΗΖ∆ΕΟΗ ΗΘΗΥϑ∴ Λς ΚΛϑΚ (32%). ∃ΞςΩΥΛ∆ Κ∆Γ ∆ΟςΡ ∆ ΚΛϑΚ 
ςΚ∆ΥΗ ΡΙ ΥΗΘΗΖ∆ΕΟΗ ΗΘΗΥϑ∴ (23% ΡΙ ΩΚΗ ΩΡΩ∆Ο ϑΥΡςς 
ΛΘΟ∆ΘΓ ΗΘΗΥϑ∴ ΦΡΘςΞΠΣΩΛΡΘ), ΩΚΗΥΗΙΡΥΗ ΩΚΗ ςΚ∆ΥΗ ΡΙ &22 
ΗΠΛςςΛΡΘς ΙΥΡΠ 1∃&( ( Λς ςΠ∆ΟΟ ΕΞΩ ςΟΛϑΚΩΟ∴ ∆ΕΡΨΗ ΩΚΗ 
20% ςΗΟΗΦΩΛΡΘ ΦΥΛΩΗΥΛ∆ (22% ΡΙ ΩΚΗ ΩΡΩ∆Ο &22 ΗΠΛςςΛΡΘς).  
0∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΛΘϑ ΛΘΓΞςΩΥ∴ (1∃&( ∋) Ζ∆ς, ΡΘ (8 
∆ΨΗΥ∆ϑΗ ΛΘ 2000, ΩΚΗ ςΗΦΡΘΓ ΠΡςΩ ΛΠΣΡΥΩ∆ΘΩ ςΡΞΥΦΗ ΡΙ 
&22 ΗΠΛςςΛΡΘς ΛΘ ΩΚΗ (8 ()ΛϑΞΥΗ 4). 7ΚΡςΗ 06 ΖΛΩΚ ΟΡΖ 
ΗΠΛςςΛΡΘς ΛΘ 1∃&( (, %ΗΟϑΛΞΠ, )Υ∆ΘΦΗ, 6ΖΗΓΗΘ, ∆ΘΓ 
/Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ, Κ∆Γ ΚΛϑΚΗΥ ςΚ∆ΥΗς ΙΥΡΠ 0∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΛΘϑ 
ΛΘΓΞςΩΥ∴ (1∃&( ∋). 7ΚΗΥΗΙΡΥΗ, ΩΛΠΗ ςΗΥΛΗς ΡΙ &22 
ΗΠΛςςΛΡΘς ΙΡΥ 1∃&( ∋ ∆ΥΗ ςΚΡΖΘ ΛΘ )ΛϑΞΥΗ 5Ε ΙΡΥ ΩΚΗςΗ 
ΦΡΞΘΩΥΛΗς. %ΗΩΖΗΗΘ 1995 ∆ΘΓ 2000 /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ ∆ΘΓ 
6ΖΗΓΗΘ ΓΗΦΥΗ∆ςΗΓ ΗΠΛςςΛΡΘς ΙΥΡΠ &22, /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ 
Ε∴ ΡΨΗΥ 30%. 7ΚΛς ςΚ∆ΥΣ ΓΗΦΟΛΘΗ ΙΥΡΠ 1996 ΩΡ 1998 Λς 
ΓΞΗ ΩΡ ΡΘΗ ΦΡΠΣ∆Θ∴ ΩΚ∆Ω ΦΚ∆ΘϑΗΓ ΩΚΗΛΥ ΗΘΗΥϑ∴ ςΡΞΥΦΗ 
ΙΥΡΠ ΦΡ∆Ο ΩΡ ΗΟΗΦΩΥΛΦΛΩ∴. ,Θ 2000, ΙΡΞΥ 06 ΖΗΥΗ ∆ΕΡΨΗ ΩΚΗ 
(8 ∆ΨΗΥ∆ϑΗ, ΛΘ ∆ΓΓΛΩΛΡΘ ΩΡ ΩΚΗ ΙΡΞΥ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΓΛςΦΞςςΗΓ 
∆ΕΡΨΗ - )ΛΘΟ∆ΘΓ, 6Σ∆ΛΘ, ∃ΞςΩΥΛ∆ ∆ΘΓ 3ΡΥΩΞϑ∆Ο. 
0∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΛΘϑ ΛΘΓΞςΩΥ∴ Φ∆Θ ΕΗ ΙΞΥΩΚΗΥ ΕΥΡΝΗΘ ΓΡΖΘ ∆ς 
ΣΥΗςΗΘΩΗΓ ΛΘ )ΛϑΞΥΗ 6. 
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 7Υ∆ΘςΣΡΥΩ, ςΩΡΥ∆ϑΗ ∆ΘΓ ΦΡΠΠΞΘΛΦ∆ΩΛΡΘ ςΗΦΩΡΥ 
(1∃&( ,) Ζ∆ς ΩΚΗ ΩΚΛΥΓ ΠΡςΩ ΛΠΣΡΥΩ∆ΘΩ ΗΠΛΩΩΗΥ ΡΘ 
∆ΨΗΥ∆ϑΗ ΛΘ ΩΚΗ (8 ΛΘ 2000 ∆ς ςΗΗΘ ΛΘ )ΛϑΞΥΗ 4. (ΛϑΚΩ 
06 ∆ΥΗ ΖΗΟΟ ∆ΕΡΨΗ ΩΚΗ (8-15 ∆ΨΗΥ∆ϑΗ ΡΙ 13%. /ΡΡΝΛΘϑ 
∆Ω ΩΚΗ ςΞΕ-ςΗΦΩΡΥς ΡΙ ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς ∆ΥΡΞΘΓ Κ∆ΟΙ ΡΙ 
ΩΚΗ &22 ΗΠΛςςΛΡΘς ∆ΥΗ ΥΗΟ∆ΩΗΓ ΩΡ Ο∆ΘΓ ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ ΡΘ (8 
∆ΨΗΥ∆ϑΗ, ∆ΛΥ ∆ΘΓ Ζ∆ΩΗΥ ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ ∆ΥΗ ΡΘ ΩΚΗ ςΗΦΡΘΓ ∆ΘΓ 
ΩΚΗ ΩΚΛΥΓ ΣΟ∆ΦΗ ΖΛΩΚ ΘΗ∆ΥΟ∴ ΩΚΗ ς∆ΠΗ ΛΠΣΡΥΩ∆ΘΦΗ. 1Ρ 
ΓΗΩ∆ΛΟΗΓ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ Λς ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ΙΡΥ /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ ∆ΘΓ 
,ΥΗΟ∆ΘΓ. 
∗ΗΘΗΥ∆Ο ςΗΥΨΛΦΗς (1∃&( ∗-4 Η[ΦΟΞΓΛΘϑ ,) Κ∆Γ ∆ ΟΡΖ 
ςΚ∆ΥΗ ΡΙ &22 ΗΠΛςςΛΡΘς ΡΘ ∆ΨΗΥ∆ϑΗ ΛΘ ΩΚΗ (8. ,Θ 
/Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ ΚΡΖΗΨΗΥ ΩΚΗ 36% ΡΙ &22 ΗΠΛςςΛΡΘς ΛΘ 
ΩΚΗςΗ ςΗΦΩΡΥς ∆ΥΗ ΦΡΘΘΗΦΩΗΓ ΩΡ :∆ςΩΗ ∆ΘΓ Ζ∆ςΩΗ Ζ∆ΩΗΥ 
ΩΥΗ∆ΩΠΗΘΩ (Σ∆ΥΩ ΡΙ 1∃&( 2) ∆ΘΓ ΩΡ )ΛΘ∆ΘΦΛ∆Ο 
ΛΘΩΗΥΠΗΓΛ∆ΩΛΡΘ (Σ∆ΥΩ ΡΙ 1∃&( −). 7ΚΛς ΨΗΥ∴ ΚΛϑΚ ςΚ∆ΥΗ 
ΥΗΙΟΗΦΩς ΩΚΗ Ο∆ΦΝ ΡΙ ΗΠΛςςΛΡΘς ΙΥΡΠ ΚΗ∆Ψ∴ ΛΘΓΞςΩΥ∴ ∆ΘΓ 
ΗΟΗΦΩΥΛΦΛΩ∴ ΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘ.  
∃ϑΥΛΦΞΟΩΞΥΗ, ΚΞΘΩΛΘϑ ∆ΘΓ ΙΛςΚΗΥ∴ (1∃&( ∃%) ∆ΦΦΡΞΘΩ 
ΙΡΥ 5% ΡΙ ΩΡΩ∆Ο &22 ΗΠΛςςΛΡΘς ∆Ω (8 ΟΗΨΗΟ ∆ς ςΗΗΘ ΛΘ 
)ΛϑΞΥΗ 4, ΩΚΗ ΟΡΖΗΥ ΙΛϑΞΥΗ. )ΡΥ ςΡΠΗ 06 ΩΚΗ ςΚ∆ΥΗ Λς 
ΚΡΖΗΨΗΥ ΠΞΦΚ ΚΛϑΚΗΥ, ΙΡΥ Η[∆ΠΣΟΗ )Υ∆ΘΦΗ, ∗ΥΗΗΦΗ, ∆ΘΓ 
ΛΘ ΩΚΗ 1ΗΩΚΗΥΟ∆ΘΓς.  
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)ΛϑΞΥΗ 5∆: &22 ΗΠΛςςΛΡΘς ΛΘ (ΟΗΦΩΥΛΦΛΩ∴, ϑ∆ς ∆ΘΓ Ζ∆ΩΗΥ 
ςΞΣΣΟ∴ ΙΡΥ ςΗΟΗΦΩΗΓ 06 ΛΘ 1995-2001  
1ΡΩΗ: 1999 ∆ΘΓ 2001 ΠΛςςΛΘϑ ΙΡΥ ∗ΥΗΗΦΗ, 2000 Ζ∆ς ΗςΩΛΠ∆ΩΗΓ Ε∴ 
(ΞΥΡςΩ∆Ω. 
)ΛϑΞΥΗ 5Ε: &22 ΗΠΛςςΛΡΘς ΛΘ Π∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΛΘϑ ΛΘΓΞςΩΥ∴ ΙΡΥ 
ςΗΟΗΦΩΗΓ 06 ΛΘ 1995-2000 
1ΡΩΗ: 1999 ΠΛςςΛΘϑ ΙΡΥ /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ ∆ΘΓ )Υ∆ΘΦΗ, 2000 Ζ∆ς 
ΗςΩΛΠ∆ΩΗΓ Ε∴ (ΞΥΡςΩ∆Ω. 
7ΚΗ ΚΛϑΚΗςΩ ςΚ∆ΥΗ ΡΙ &22 ΗΠΛςςΛΡΘς ΖΛΩΚΛΘ 1∃&( ∋ 
ΡΘ ∆ΨΗΥ∆ϑΗ ΛΘ ΩΚΗ (8 ΦΡΠΗς ΙΥΡΠ ΩΚΗ Π∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΛΘϑ 
ΡΙ Ε∆ςΛΦ ΠΗΩ∆Ος ∆ΘΓ Ι∆ΕΥΛΦ∆ΩΗΓ ΠΗΩ∆Ο ΣΥΡΓΞΦΩς (1∃&( 
∋−) ∆ΘΓ ΩΚΗ Π∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΛΘϑ ΡΙ ΡΩΚΗΥ ΘΡΘ-ΠΗΩ∆ΟΟΛΦ 
ΠΛΘΗΥ∆Ο ΣΥΡΓΞΦΩς (1∃&( ∋,) ςΗΗ )ΛϑΞΥΗ 6. 7ΚΗ ΙΛΥςΩ, 
1∃&( ∋−, ΦΡΘΩ∆ΛΘς ≥0∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΗ ΡΙ Ε∆ςΛΦ ΛΥΡΘ ∆ΘΓ 
ςΩΗΗΟ ∆ΘΓ ΙΗΥΥΡ-∆ΟΟΡ∴ς× ∆ΘΓ ΩΚΗ ςΗΦΡΘΓ, 1∃&( ∋,, 
ΛΘΦΟΞΓΗς ≥0∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΗ ΡΙ ΦΗΠΗΘΩ, ΟΛΠΗ ∆ΘΓ ΣΟ∆ςΩΗΥ×.  
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)ΛϑΞΥΗ 6: &22 ΗΠΛςςΛΡΘς ΛΘ (8-15, ΓΗΩ∆ΛΟΗΓ ςΚ∆ΥΗ ΡΙ Π∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΛΘϑ ΛΘΓΞςΩΥΛΗς ΛΘ 2000 
 
 
 
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
 2/2006 ″ (ΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ ∆ΘΓ ΗΘΗΥϑ∴ ″ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς 5 "#
 
 (ΠΛςςΛΡΘς ΛΘ ΥΗΟ∆ΩΛΡΘςΚΛΣ ΩΡ ΗΦΡΘΡΠΛΦ ΣΗΥΙΡΥΠ∆ΘΦΗ 
7ΚΗ ςΛ]Η ΡΙ ∆Θ ΛΘΓΞςΩΥ∴ Φ∆Θ ΕΗ ΠΗ∆ςΞΥΗΓ Ε∴ ΩΚΗ ϑΥΡςς 
Ψ∆ΟΞΗ ∆ΓΓΗΓ, ΖΚΛΦΚ Λς Η∆ΦΚ ςΗΦΩΡΥ∂ς ΦΡΘΩΥΛΕΞΩΛΡΘ ΩΡ 
∗∋3. ,Θ ΩΚΗ ΙΞΥΩΚΗΥ ∆Θ∆Ο∴ςΛς ΡΙ ΗΠΛςςΛΡΘς ΩΚΛς Λς Ω∆ΝΗΘ 
ΛΘΩΡ ∆ΦΦΡΞΘΩ. 7∆ΕΟΗ 1 ΣΥΗςΗΘΩς ΩΚΗ Υ∆ΩΛΡ ΡΙ ΗΠΛςςΛΡΘς 
∆ΘΓ ϑΥΡςς Ψ∆ΟΞΗ ∆ΓΓΗΓ ΙΡΥ ΩΚΗ ΓΛΙΙΗΥΗΘΩ ΛΘΓΞςΩΥΛ∆Ο ςΗΦΩΡΥς 
ΙΡΥ ΩΚΗ (8-15 ΛΘ 2000. ∃ς ∆ΟΥΗ∆Γ∴ ΠΗΘΩΛΡΘΗΓ, ΡΘΗ ΡΙ ΩΚΗ 
Π∆ΛΘ ΙΗ∆ΩΞΥΗς ΡΙ ΩΚΗ 1∃0(∃ Λς ΩΚΗ ΓΛΥΗΦΩ ΟΛΘΝ ΩΡ ΩΚΗ 
Θ∆ΩΛΡΘ∆Ο ∆ΦΦΡΞΘΩς. 81)&&& Γ∆Ω∆ Φ∆Θ ΕΗ ΞςΗΓ ΙΡΥ Γ∆Ω∆ 
Ψ∆ΟΛΓ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ϑ∆Σ-ΙΛΟΟΛΘϑ ΕΞΩ Φ∆ΘΘΡΩ ΣΥΡΨΛΓΗ ΩΚΗ ΣΥΡΣΗΥ 
ςΗΦΩΡΥ∆Ο ∆ΣΣΥΡ∆ΦΚ ΛΘ ΦΡΘΘΗΦΩΛΡΘ ΖΛΩΚ ςΩ∆ΘΓ∆ΥΓ ΗΦΡΘΡΠΛΦ 
Γ∆Ω∆. 
∃ς ςΗΗΘ ΙΥΡΠ 7∆ΕΟΗ 1, ΡΘ ∆ΨΗΥ∆ϑΗ, 350 ΩΡΘΘΗς ΡΙ &22 
ΖΗΥΗ ΗΠΛΩΩΗΓ ΣΗΥ ΠΛΟΟΛΡΘ ΗΞΥΡ ΡΙ ∗9∃ ϑΗΘΗΥ∆ΩΗΓ ΛΘ 2000 
ΛΘ ΩΚΗ (8-15 ΗΦΡΘΡΠ∴. 7ΚΛς ςΚΡΞΟΓ ΘΡΩ ΕΗ ΦΡΘΙΞςΗΓ 
ΖΛΩΚ ΩΚΗ ΠΗ∆ςΞΥΗ ΡΙ ΦΡςΩς ΣΗΥ ΩΡΘΘΗ ΡΙ &22 ΗΠΛςςΛΡΘς. 
∃ΦΦΡΥΓΛΘϑ ΩΡ ΩΚΗ ΦΥΡςς-ΛΘΓΞςΩΥ∴ ∆Θ∆Ο∴ςΛς ΛΘ )ΛϑΞΥΗ 4, 
(ΟΗΦΩΥΛΦΛΩ∴, ϑ∆ς ∆ΘΓ Ζ∆ΩΗΥ ςΞΣΣΟ∴ (1∃&( (), Κ∆Γ ΩΚΗ 
ΚΛϑΚΗςΩ ςΚ∆ΥΗ ΡΙ &22 ΗΠΛςςΛΡΘς. /ΡΡΝΛΘϑ Ε∆ΦΝ ∆Ω ΩΚΗ 
ΨΡΟΞΠΗ Ε∆ςΗΓ ∆Θ∆Ο∴ςΛς ΩΚΗ ΥΗςΞΟΩς ΚΗΥΗ ∆ΥΗ ΦΡΠΣ∆Υ∆ΕΟΗ 
ΙΡΥ 1∃&( (. ,Θ 7∆ΕΟΗ 1 ΛΩ Φ∆Θ ΕΗ ςΗΗΘ ΩΚ∆Ω ΩΚΗ ΛΘΓΞςΩΥ∴ 
Λς ΖΗΟΟ ∆ΕΡΨΗ ΩΚΗ ΩΡΩ∆Ο ΛΘΓΞςΩΥΛΗς ∆ΨΗΥ∆ϑΗ ΖΛΩΚ 6776 
ΩΡΘΘΗς ΡΙ &22 ΗΠΛΩΩΗΓ ΣΗΥ ΠΛΟΟΛΡΘ ΗΞΥΡ. &Ρ∆Ο ∆ΘΓ ΟΛϑΘΛΩΗ 
∆ΥΗ Σ∆ΥΩΛΦΞΟ∆ΥΟ∴ ΚΛϑΚ ΛΘ Φ∆ΥΕΡΘ, ΦΡΠΣ∆ΥΗΓ ΩΡ ΩΚΗΛΥ ΗΘΗΥϑ∴ 
ΦΡΘΩΗΘΩ. 1∆ΩΞΥ∆Ο ϑ∆ς Κ∆ς ∆ΣΣΥΡ[ΛΠ∆ΩΗΟ∴ 40% ΟΗςς 
Φ∆ΥΕΡΘ ΣΗΥ ΞΘΛΩ ΡΙ ΗΘΗΥϑ∴ ΩΚ∆Θ ΦΡ∆Ο ∆ΘΓ 25% ΟΗςς ΩΚ∆Θ 
ΡΛΟ. )ΡςςΛΟ ΙΞΗΟς ∆ΥΗ ΩΚΗ ΠΡςΩ ΛΠΣΡΥΩ∆ΘΩ ςΡΞΥΦΗ ΡΙ &22 
ΗΠΛςςΛΡΘς ∆ΘΓ ΩΚΗ ∆ΦΩΛΨΛΩ∴∂ς ΥΗΟ∆ΩΛΨΗ ΦΡΘΩΥΛΕΞΩΛΡΘ ΩΡ ΩΚΗ 
ΗΦΡΘΡΠ∴ Λς ΘΡΩ ΦΡΞΘΩΗΥΖΗΛϑΚΩ ΩΡ ΩΚΗ Υ∆ΩΛΡ ∆ς ΙΡΥ ΡΩΚΗΥ 
ΛΘΓΞςΩΥΛΗς.  ,Θ 2000 ΩΚΗ (ΟΗΦΩΥΛΦΛΩ∴, ϑ∆ς ∆ΘΓ Ζ∆ΩΗΥ ςΞΣΣΟ∴ 
ΛΘΓΞςΩΥ∴ Κ∆Γ ∆ ϑΥΡςς Ψ∆ΟΞΗ ∆ΓΓΗΓ ΡΙ 155 ΕΛΟΟΛΡΘ ΗΞΥΡ ΛΘ 
(8-15, ΖΚΛΦΚ Λς ∆ΕΡΞΩ 2% ΡΙ ΩΡΩ∆Ο ∗9∃ ΙΡΥ ∆ΟΟ ΛΘΓΞςΩΥΛΗς.  
0∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΛΘϑ ΛΘΓΞςΩΥ∴ (1∃&( ∋) ΦΡΘΩΥΛΕΞΩΗς 544 
ΩΡΘΘΗς ΡΙ &22 ΗΠΛςςΛΡΘς ΣΗΥ ΠΛΟΟΛΡΘ ΗΞΥΡ ∗9∃. 7ΚΗ 
ΗΦΡΘΡΠΛΦ ΕΗΘΗΙΛΩ ΠΗ∆ςΞΥΗΓ ΛΘ ∗9∃ ΙΡΥ Π∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΛΘϑ 
ΛΘΓΞςΩΥ∴ Λς ΚΛϑΚ. ∃ΟΩΚΡΞϑΚ ΩΚΗ ΨΡΟΞΠΗ Ε∆ςΗΓ ∆Θ∆Ο∴ςΛς ΛΘ 
)ΛϑΞΥΗ 4 ςΚΡΖΗΓ ΡΘ (8 ∆ΨΗΥ∆ϑΗ Π∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΛΘϑ ΛΘΓΞςΩΥ∴ 
∆ς ΩΚΗ ςΗΦΡΘΓ Ο∆ΥϑΗςΩ ΗΠΛΩΩΗΥ ΡΙ &22 ΩΚΗ ΘΡΥΠ∆ΟΛςΗΓ 
ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΗςςΞΥΗ Υ∆ΘΝς ΩΚΛς ΛΘΓΞςΩΥ∴ ΛΘ ΙΛΙΩΚ ΣΟ∆ΦΗ 
ΡΘ ςΗΦΩΡΥ ΟΗΨΗΟ. ,Θ 2000 ΛΘ (8-15 ΛΩς ςΚ∆ΥΗ ΡΙ ΩΡΩ∆Ο ∗9∃ 
ΙΡΥ ∆ΟΟ 1∃&( Ζ∆ς 20% ΡΥ 1 543 ΕΛΟΟΛΡΘ ΗΞΥΡ. ∃ς ΩΚΗ 
ΓΛΨΗΥςΛΩ∴ ΡΙ ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς ΛΘΦΟΞΓΗΓ ΛΘ Π∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΛΘϑ ΛΘΓΞςΩΥ∴ 
Ε∴ ΩΚΗ 1∃&( ΦΟ∆ςςΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ ΦΡΠΣΟΛΦ∆ΩΗς ∆ 
ςΩΥ∆ΛϑΚΩΙΡΥΖ∆ΥΓ ∆Θ∆Ο∴ςΛς, ςΡ ΩΚΗ ςΞΕ-ςΗΦΩΛΡΘς ∆ΥΗ ∆ΟςΡ 
ΛΘΦΟΞΓΗΓ ΛΘ 7∆ΕΟΗ 1. :ΚΗΘ ΦΡΘςΛΓΗΥΛΘϑ ΓΛΙΙΗΥΗΘΩ 
ςΞΕςΗΦΩΛΡΘς ΡΙ 1∃&( ∋ ΩΚΗΥΗ ∆ΥΗ ΩΖΡ ςΞΕ-ςΗΦΩΛΡΘς 
ΖΚΛΦΚ ςΩ∆ΘΓ ΡΞΩ ΦΡΠΣ∆ΥΗΓ ΩΡ ΩΚΗ ΡΩΚΗΥς. 0∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΗ ΡΙ 
ΦΡΝΗ, ΥΗΙΛΘΗΓ ΣΗΩΥΡΟΗΞΠ ΣΥΡΓΞΦΩς, ΘΞΦΟΗ∆Υ ΙΞΗΟ (1∃&( 
∋)) ∆ΘΓ 0∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΗ ΡΙ ΡΩΚΗΥ ΘΡΘ-ΠΗΩ∆ΟΟΛΦ ΠΛΘΗΥ∆Ο 
ΣΥΡΓΞΦΩς (1∃&( ∋,) ΦΡΘΩΥΛΕΞΩΗ ∆ ΥΗΟ∆ΩΛΨΗΟ∴ Ο∆ΥϑΗ ∆ΠΡΞΘΩ 
ΩΡ &22 ΗΠΛςςΛΡΘς ΣΗΥ ΠΛΟΟΛΡΘ ΗΞΥΡ ∗9∃.  
0∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΗ ΡΙ Ε∆ςΛΦ ΠΗΩ∆Ος ∆ΘΓ Ι∆ΕΥΛΦ∆ΩΗΓ ΠΗΩ∆Ο 
ΣΥΡΓΞΦΩς (1∃&( ∋−) ΖΚΛΦΚ ΙΥΡΠ ΩΚΗ ΨΡΟΞΠΗ ΣΡΛΘΩ ΡΙ 
ΨΛΗΖ Κ∆Γ ΩΚΗ ΚΛϑΚΗςΩ ςΚ∆ΥΗ ΡΙ &22 ΗΠΛςςΛΡΘς ΖΛΩΚΛΘ ΩΚΗ 
Π∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΛΘϑ ΛΘΓΞςΩΥ∴ ∆ς ςΗΗΘ ΛΘ )ΛϑΞΥΗ 6, ΦΡΘΩΥΛΕΞΩΗ 
ΟΗςς ΩΡ &22 ΗΠΛςςΛΡΘς ΣΗΥ ΠΛΟΟΛΡΘ ΗΞΥΡ ∗9∃ ∆Ω (8-15 
ΟΗΨΗΟ ΛΘ 2000 ΙΥΡΠ ΩΚΗ ΗΦΡΘΡΠΛΦ ΣΡΛΘΩ ΡΙ ΨΛΗΖ. 7ΚΛς 
ςΗΦΩΡΥ ΦΡΘΩΥΛΕΞΩΗΓ ∆ΕΡΞΩ 13% ΡΙ ΩΡΩ∆Ο Π∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΛΘϑ∂ς 
∗9∃ ΡΥ 196 ΕΛΟΟΛΡΘ ΗΞΥΡ.  
 
( (ΟΗΦΩΥΛΦΛΩ∴, ϑ∆ς & Ζ∆ΩΗΥ ςΞΣΣΟ∴ 6776
∋) &ΡΝΗ, ΥΗΙΛΘΗΓ ΣΗΩΥΡΟΗΞΠ ΣΥΡΓΞΦΩς, ΘΞΦΟΗ∆Υ ΙΞΗΟ 4335
∋, 1ΡΘ-ΠΗΩ∆ΟΟΛΦ ΠΛΘΗΥ∆Ος 2753
∋− %∆ςΛΦ ΠΗΩ∆Ος, ΠΗΩ∆Ο ΣΥΡΓΞΦΩς 1062
∃% ∃ϑΥΛΦΞΟΩΞΥΗ, ΚΞΘΩΛΘϑ, ΙΡΥΗςΩΥ∴ & ΙΛςΚΛΘϑ 790
& 0ΛΘΛΘϑ & ΤΞ∆ΥΥ∴ΛΘϑ 638
, 7Υ∆ΘςΣΡΥΩ 636
∋ 0∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΛΘϑ 544
∋∗ + ∋+ &ΚΗΠΛΦ∆Ος, ΣΟ∆ςΩΛΦς & ΥΞΕΕΗΥ 511
∋( 3ΞΟΣ, Σ∆ΣΗΥ & ΣΥΛΘΩΛΘϑ 437
∋∋ :ΡΡΓ & ΖΡΡΓ ΣΥΡΓΞΦΩς 403
∋∃ )ΡΡΓ, ΕΗΨΗΥ∆ϑΗς & ΩΡΕ∆ΦΦΡ 299
∋% + ∋& 7Η[ΩΛΟΗς & ΟΗ∆ΩΚΗΥ 162
∋. + ∋/ + ∋0 + ∋1 0∆ΦΚΛΘΗΥ∴ & ΗΤΞΛΣΠΗΘΩς 80
) &ΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ 77
∗ - 4 (Η[ΦΟ. ,) ∗ΗΘΗΥ∆Ο ςΗΥΨΛΦΗς (Η[ΦΟ. 7Υ∆ΘςΣΡΥΩ) 56
350
,ΘΓΞςΩΥΛΗς                      
7ΡΩ∆Ο ΛΘΓΞςΩΥΛΗς  
7∆ΕΟΗ 1: 5∆ΩΛΡ ΡΙ &22 ΗΠΛςςΛΡΘς ∆ΘΓ ∗9∃ ΙΡΥ (8-15 ΛΘ 2000, 
Ε∴ ΛΘΓΞςΩΥ∴, ΛΘ ΩΡΘΘΗς ΣΗΥ ΠΛΟΟΛΡΘ ΗΞΥΡ. 5∆ΘΝΗΓ Ε∴ ΓΗΦΥΗ∆ςΛΘϑ 
ΡΥΓΗΥ 
&ΥΡςς ΦΡΞΘΩΥ∴ ΦΡΠΣ∆ΥΛςΡΘ
∃ς ΠΗΘΩΛΡΘΗΓ ΛΘ ΩΚΗ ΙΛΥςΩ ΦΚ∆ΣΩΗΥ, ΩΚΗ 1∃0(∃ 
ΗΘ∆ΕΟΗς ΘΡΩ ΜΞςΩ ΩΚΗ ΛΓΗΘΩΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ΩΚΗ ςΡΞΥΦΗς ΡΙ 
ΣΡΟΟΞΩΛΡΘ ΕΞΩ ∆ΟςΡ ΕΗΘΦΚΠ∆ΥΝΛΘϑ ΡΣΣΡΥΩΞΘΛΩΛΗς 
ΕΗΩΖΗΗΘ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ∆ΘΓ ΛΘΓΞςΩΥΛΗς (ςΗΗ )ΛϑΞΥΗ 1).  ,Ω 
Ζ∆ς ςΗΗΘ ΩΚ∆Ω ∗ΥΗΗΦΗ ΗΠΛΩΩΗΓ 30 ΩΚΡΞς∆ΘΓ ΩΡΘΘΗς ΡΙ 
&22 ΣΗΥ ΠΛΟΟΛΡΘ (ΞΥΡ ∗9∃ ΛΘ ΩΚΗ (ΟΗΦΩΥΛΦΛΩ∴, ϑ∆ς ∆ΘΓ 
Ζ∆ΩΗΥ ςΞΣΣΟ∴ ΛΘΓΞςΩΥ∴. 7ΚΛς Υ∆ΩΛΡ Λς ΚΛϑΚΗΥ ΩΚ∆Θ ΙΡΥ ∆Θ∴ 
ΡΩΚΗΥ 06. 3ΟΗ∆ςΗ ΘΡΩΗ ΩΚ∆Ω ΩΚΗςΗ Ψ∆ΟΞΗς ∆ΥΗ 
ΗςΩΛΠ∆ΩΗΓ Ε∆ςΗΓ ΡΘ 81)&&& ΛΘΨΗΘΩΡΥΛΗς ΓΞΗ ΩΡ ∆ 
ΘΡΘ-ΥΗςΣΡΘςΗ ΙΥΡΠ ∗ΥΗΗΦΗ ΩΡ (ΞΥΡςΩ∆Ω∂ς 
ΤΞΗςΩΛΡΘΘ∆ΛΥΗ. ,Ι ΩΚΛς ΥΗςΞΟΩ Λς ΘΡΩ ΓΞΗ ΩΡ ΩΚΗ 
ΗςΩΛΠ∆ΩΛΡΘ ΣΥΡΦΗΓΞΥΗ ΩΚΗΘ ΛΩ ΦΡΞΟΓ ΕΗ ΓΞΗ ΩΡ ΩΚΗ 
ΦΟ∆ςςΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΡΥ ∆ΘΦΛΟΟ∆Υ∴ ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς 
∆ΦΦΡΥΓΛΘϑ ΩΡ 1∃&( ΘΡΠΗΘΦΟ∆ΩΞΥΗ. 7ΚΗ ΩΚΛΥΓ 
ΣΡςςΛΕΛΟΛΩ∴ Λς ΩΚ∆Ω ΩΚΗ ΩΗΦΚΘΡΟΡϑ∴ Φ∆Θ ΕΗ ΛΠΣΥΡΨΗΓ ΛΘ 
ΟΛΘΗ ΖΛΩΚ ΩΚΗ −ΡΛΘΩ ,ΠΣΟΗΠΗΘΩ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ΩΚΗ .∴ΡΩΡ 
3ΥΡΩΡΦΡΟ.  
2Θ ∆ΨΗΥ∆ϑΗ ΛΘ ΩΚΗ (8 ΩΚΗΥΗ Λς ΨΗΥ∴ ΟΛΩΩΟΗ ΓΛΙΙΗΥΗΘΦΗ 
ΕΗΩΖΗΗΘ ΩΚΗ Υ∆ΩΛΡ ≥ΗΠΛςςΛΡΘς ΣΗΥ ∗9∃× ΙΡΥ ΡΩΚΗΥ 
1∃&( ςΗΦΩΡΥς ()ΛϑΞΥΗ 1). ∃ ΦΥΡςς-ΦΡΞΘΩΥ∴ 
ΦΡΠΣ∆ΥΛςΡΘ ςΚΡΖς ∆ ΓΗΨΛ∆ΩΛΡΘ ΛΘ )ΛΘΟ∆ΘΓ ΛΘ ΩΚΗ 
0ΛΘΛΘϑ ∆ΘΓ ΤΞ∆ΥΥ∴ΛΘϑ (1∃&( &) ΛΘΓΞςΩΥ∴ ΖΚΗΥΗ 63% 
ΡΙ ∆ΟΟ ΕΞςΛΘΗςςΗς ΛΘΨΡΟΨΗΓ Η[ΩΥ∆ΦΩ ΦΡ∆Ο ∆ΘΓ ΟΛϑΘΛΩΗ. 
7ΚΗ ςΗΦΩΡΥ ΡΨΗΥ∆ΟΟ ΦΡΘΩΥΛΕΞΩΗς ΡΘΟ∴ ΩΡ 0.3% ΡΙ (8-15 
∗9∃ ΛΘ ΩΚΗ 0ΛΘΛΘϑ ∆ΘΓ ΤΞ∆ΥΥ∴ΛΘϑ ΛΘΓΞςΩΥ∴ (1∃&( &). 
∗ΗΥΠ∆Θ∴ ∆ΘΓ ∃ΞςΩΥΛ∆ ∆ΥΗ ∆ΟςΡ ∆ΕΡΨΗ ΩΚΗ (8 ∆ΨΗΥ∆ϑΗ 
ΕΞΩ ∗9∃ Ζ∆ς ΚΛϑΚΗΥ ΩΚ∆Θ ΛΘ )ΛΘΟ∆ΘΓ.  ,Θ ΩΚΗ 
7Υ∆ΘςΣΡΥΩ, ςΩΡΥ∆ϑΗ ∆ΘΓ ΦΡΠΠΞΘΛΦ∆ΩΛΡΘ (1∃&( ,) 
ςΗΦΩΡΥ ΩΚΥΗΗ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ∆ΥΗ ΦΟΗ∆ΥΟ∴ ∆ΕΡΨΗ ΩΚΗ (8 
∆ΨΗΥ∆ϑΗ: ∋ΗΘΠ∆ΥΝ, ,ΥΗΟ∆ΘΓ, ∆ΘΓ 3ΡΥΩΞϑ∆Ο. ,Θ ΩΚΗ 
   
6  6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς ″ (ΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ ∆ΘΓ ΗΘΗΥϑ∴ ″ 2/2006 
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
 "
    
 ∃ϑΥΛΦΞΟΩΞΥΗ, ΚΞΘΩΛΘϑ, ΙΡΥΗςΩΥ∴ ∆ΘΓ ΙΛςΚΛΘϑ (1∃&( ∃%), 
)Υ∆ΘΦΗ ΓΗΨΛ∆ΩΗς ΙΥΡΠ ΩΚΗ (8 ∆ΨΗΥ∆ϑΗ ∆ς ςΗΗΘ 
ΣΥΗΨΛΡΞςΟ∴ ΛΘ ΙΛϑΞΥΗ 4.  
)ΡΥ 0∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΛΘϑ ΛΘΓΞςΩΥ∴ (1∃&( ∋), ςΛ[ ΦΡΞΘΩΥΛΗς 
∆ΥΗ ∆ΕΡΨΗ ΩΚΗ (8 ∆ΨΗΥ∆ϑΗ. 7ΚΗ Υ∆ΩΛΡ ΙΡΥ ∆ΟΟ ΩΚΗςΗ ςΛ[ 
ΦΡΞΘΩΥΛΗς Λς ΦΟΡςΗ ΩΡ 1 ΩΚΡΞς∆ΘΓ ΩΡΘΘΗς ΡΙ &22 
ΗΠΛςςΛΡΘς ΣΗΥ ΠΛΟΟΛΡΘ ΗΞΥΡ. +ΡΖΗΨΗΥ Π∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΛΘϑ 
ΛΘΓΞςΩΥ∴ Λς, ∆ς ∆ΟΥΗ∆Γ∴ ΠΗΘΩΛΡΘΗΓ ∆ΕΡΨΗ, ΨΗΥ∴ ΓΛΨΗΥςΗ 
∆ΘΓ ΦΡΘςΛςΩς ΡΙ Π∆Θ∴ ΓΛΙΙΗΥΗΘΩ ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς. 2ΨΗΥ∆ΟΟ 
Π∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΛΘϑ ΛΘΓΞςΩΥ∴ Λς ΦΡΠΣ∆Υ∆ΩΛΨΗΟ∴ ΗΙΙΛΦΛΗΘΩ ΛΘ 
ΩΚΗ ΦΡΘΩΗ[Ω ΡΙ &22 ΛΘΩΗΘςΛΩΛΗς, ΕΞΩ ΟΡΡΝΛΘϑ ∆Ω ΩΚΗ ςΞΕ-
ςΗΦΩΡΥς ΡΙ 1∃&( ∋, ΡΘ ∆ΨΗΥ∆ϑΗ ΛΘ ΩΚΗ (8 ΛΘ 7∆ΕΟΗ 1 
ΩΚΥΗΗ ϑΥΡΞΣς Κ∆ΨΗ ΚΛϑΚ Υ∆ΩΛΡς: Π∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΗ ΡΙ ΦΡΝΗ, 
ΥΗΙΛΘΗΓ ΣΗΩΥΡΟΗΞΠ ΣΥΡΓΞΦΩς, ΘΞΦΟΗ∆Υ ΙΞΗΟ (∋)), 
Π∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΗ ΡΙ ΡΩΚΗΥ ΘΡΘ-ΠΗΩ∆ΟΟΛΦ ΠΛΘΗΥ∆Ο ΣΥΡΓΞΦΩς 
(∋,), ∆ΘΓ Π∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΗ ΡΙ Ε∆ςΛΦ ΠΗΩ∆Ος ∆ΘΓ Ι∆ΕΥΛΦ∆ΩΗΓ 
ΠΗΩ∆Ο ΣΥΡΓΞΦΩς (∋−). 7ΚΗ &22 ΛΘΩΗΘςΛΩ∴ ΙΡΥ 
&ΚΗΠΛΦ∆Ος, ΣΟ∆ςΩΛΦς & ΥΞΕΕΗΥ (1∃&( ∋∗+∋+) Λς 
ΠΞΦΚ ςΠ∆ΟΟΗΥ. 
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&ΡΝΗ, ΥΗΙΛΘΗΓ ΣΗΩΥΡΟΗΞΠ ΣΥΡΓΞΦΩς, ΘΞΦΟΗ∆Υ ΙΞΗΟ (∋))
1ΡΘ-ΠΗΩ∆ΟΟΛΦ ΠΛΘΗΥ∆Ος (∋,)
%∆ςΛΦ ΠΗΩ∆Ος, ΠΗΩ∆Ο ΣΥΡΓΞΦΩς (∋−)
&ΚΗΠΛΦ∆Ος, ΣΟ∆ςΩΛΦς, ΥΞΕΕΗΥ (∋∗+∋+)
)ΛϑΞΥΗ 7: 5∆ΩΛΡ ΡΙ &22 ΗΠΛςςΛΡΘς ∆ΘΓ ∗9∃ Ε∴ 06 ∆ΘΓ Ε∴ ΛΘΓΞςΩΥ∴ ΛΘ 2000 
1ΡΩΗ: 5ΗΙΛΘΗΥΛΗς (1∃&( ∋)) ΛΘ ∋ΗΘΠ∆ΥΝ ∆ΘΓ 3ΡΥΩΞϑ∆Ο ∆ΥΗ Η[ΦΟΞΓΗΓ ΓΞΗ ΩΡ ΦΡΘΙΛΓΗΘΩΛ∆ΟΛΩ∴. 
 
)ΛϑΞΥΗ 7 ΣΥΗςΗΘΩς ΩΚΗ Υ∆ΩΛΡ ΡΙ &22 ΗΠΛςςΛΡΘς Ε∴ ∗9∃ 
ΙΡΥ ΓΛΙΙΗΥΗΘΩ 1∃&( ∋ ςΞΕ-ςΗΦΩΡΥς. :ΛΩΚ 0∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΗ 
ΡΙ ΦΡΝΗ, ΥΗΙΛΘΗΓ ΣΗΩΥΡΟΗΞΠ ΣΥΡΓΞΦΩς, ΘΞΦΟΗ∆Υ ΙΞΗΟ 
(1∃&( ∋)) ΛΩ Λς ΓΛΙΙΛΦΞΟΩ ΩΡ ΦΡΠΣ∆ΥΗ ΕΗΩΖΗΗΘ 
ΦΡΞΘΩΥΛΗς. 6Λ]Η, ΦΡΠΣΟΗ[ΛΩ∴ ∆ΘΓ ΩΚΗ ΓΛΙΙΗΥΗΘΩ Ω∴ΣΗς ΡΙ 
ΦΥΞΓΗ ΡΛΟ ΩΚ∆Ω Λς ΣΥΡΓΞΦΗΓ Φ∆ΞςΗ ΗΠΛςςΛΡΘς ΩΡ Ψ∆Υ∴ 
ΓΛςΩΛΘΦΩΟ∴. )ΛΨΗ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ∆ΥΗ ∆ΕΡΨΗ ΩΚΗ (8-15 
∆ΨΗΥ∆ϑΗ ΡΙ 4 ΩΚΡΞς∆ΘΓ ΩΡΘΘΗς ΣΗΥ ΠΛΟΟΛΡΘ ΗΞΥΡ. 
%ΗΩΖΗΗΘ 1995 ∆ΘΓ 2000 ΩΚΗ ΗΦΡΘΡΠΛΦ ΣΗΥΙΡΥΠ∆ΘΦΗ 
(∗9∃ ΙΡΥ 1∃&( ∋)) ΛΘΦΥΗ∆ςΗΓ ΙΡΥ ΙΡΞΥ ΡΙ ΩΚΗ ΙΛΨΗ 
ΦΡΞΘΩΥΛΗς ()ΛΘΟ∆ΘΓ, 1ΗΩΚΗΥΟ∆ΘΓς, 6Σ∆ΛΘ, ∆ΘΓ 8ΘΛΩΗΓ 
.ΛΘϑΓΡΠ); ΩΚΗ ∗9∃ ΛΘ ,Ω∆Ο∴ ΓΗΦΥΗ∆ςΗΓ ΓΞΥΛΘϑ ΩΚΗ 
ς∆ΠΗ ΩΛΠΗ ΣΗΥΛΡΓ. 7Ρ ΓΥ∆Ζ ∆Θ∴ ΦΡΘΦΟΞςΛΡΘς ΡΘΗ Κ∆ς 
ΩΡ ΦΡΘςΛΓΗΥ ςΗΨΗΥ∆Ο ∆ςΣΗΦΩς. ,Ω ΦΡΞΟΓ ΕΗ ∆ΥϑΞΗΓ ΙΡΥ 
ΩΚΗςΗ 06 ΩΚ∆Ω ΩΚΗ∴ ∆ΥΗ ΣΗΥΙΡΥΠΛΘϑ ΣΡΡΥΟ∴ ΦΡΠΣ∆ΥΗΓ 
ΖΛΩΚ ΩΚΗΛΥ ΘΗΛϑΚΕΡΞΥς. ,Ω ΦΡΞΟΓ ∆ΟςΡ ΕΗ ∆ΥϑΞΗΓ ΩΚ∆Ω ΩΚΗ 
ςΗΦΩΡΥ ΛΘ ΩΚΗςΗ ςΣΗΦΛΙΛΦ 06 Κ∆ΨΗ ΘΡΩ ΩΚΗ ς∆ΠΗ 
ΗΦΡΘΡΠΛΦ ςΩΥΞΦΩΞΥΗ. ∃ ΩΚΛΥΓ ∆ΥϑΞΠΗΘΩ Λς ΥΗΟ∆ΩΗΓ ΩΡ ΩΚΗ 
ΛςςΞΗ ΡΙ ΦΟ∆ςςΛΙ∴ΛΘϑ ∆ ΕΞςΛΘΗςς ∆ΦΦΡΥΓΛΘϑ ΩΡ ΩΚΗΛΥ 
Π∆ΛΘ, ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ∆ΘΓ ∆ΘΦΛΟΟ∆Υ∴ ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς. ,Θ ςΡΠΗ 
Φ∆ςΗς ΩΚΗ ∆ΘΦΛΟΟ∆Υ∴ ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς Φ∆Θ ΕΗ ∆ΟΠΡςΩ ∆ς 
ΛΠΣΡΥΩ∆ΘΩ ∆ς ΩΚΗ Π∆ΛΘ ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς. 
 
0∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΗ ΡΙ ΡΩΚΗΥ ΘΡΘ-ΠΗΩ∆ΟΟΛΦ ΠΛΘΗΥ∆Ος 
(1∃&( ∋,) Λς ΚΗ∆Ψ∴ ΛΘΓΞςΩΥ∴ ΖΛΩΚ ΚΛϑΚ &22 ΗΠΛςςΛΡΘς 
ΣΗΥ ΠΛΟΟΛΡΘ ΗΞΥΡ ∗9∃. 7ΚΗ ΗΠΛςςΛΡΘς ΡΙ Φ∆ΥΕΡΘ 
ΓΛΡ[ΛΓΗ ΛΘ ΩΚΗςΗ ΛΘΓΞςΩΥΛΗς ∆ΥΗ ΘΡΩ ΡΘΟ∴ ΥΗΟ∆ΩΗΓ ΩΡ 
ΚΗ∆Ψ∴ ΞςΗ ΡΙ ΗΘΗΥϑ∴ ΕΞΩ ∆ΟςΡ ΩΡ ΦΚΗΠΛΦ∆Ο ΥΗ∆ΦΩΛΡΘς ΛΘ 
ΩΚΗ ΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘ ΣΥΡΦΗςς. ∃ς ΠΗΘΩΛΡΘΗΓ 1∃&( ∋, 
ΛΘΦΟΞΓΗς ΕΞςΛΘΗςςΗς ΩΚ∆Ω ∆ΥΗ ∆ΦΩΛΨΗ ΛΘ ΩΚΗ ΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘ 
ΡΙ ϑΟ∆ςς, ΦΗΥ∆ΠΛΦ ϑΡΡΓς, ΕΥΛΦΝς ∆ΘΓ ΦΗΠΗΘΩ. )ΡΞΥ 
ΦΡΞΘΩΥΛΗς ∆ΥΗ ∆ΕΡΨΗ ΩΚΗ (8 ∆ΨΗΥ∆ϑΗ, /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ, 
3ΡΥΩΞϑ∆Ο, %ΗΟϑΛΞΠ, ∆ΘΓ 6Σ∆ΛΘ. 7ΚΗ ∗9∃ Κ∆ΨΗ ςΛΘΦΗ 
1990 ΩΡ 2000 ΛΘΦΥΗ∆ςΗΓ ΙΡΥ 3ΡΥΩΞϑ∆Ο %ΗΟϑΛΞΠ ∆ΘΓ 
/Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ. ,Θ 6Σ∆ΛΘ ΩΚΗ ∗9∃ ΛΘΦΥΗ∆ςΗΓ ΙΥΡΠ 1995 
ΩΡ 2000 (ΘΡ Γ∆Ω∆ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ΕΗΙΡΥΗ 1995). 
 
0∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΗ ΡΙ Ε∆ςΛΦ ΠΗΩ∆Ος ∆ΘΓ Ι∆ΕΥΛΦ∆ΩΗΓ ΠΗΩ∆Ο 
ΣΥΡΓΞΦΩς (1∃&( ∋−) ΦΡΘςΛςΩς ∆ΠΡΘϑ ΡΩΚΗΥ ΩΚΛΘϑς ΡΙ 
ΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘ ΡΙ Ε∆ςΛΦ ΛΥΡΘ, ςΩΗΗΟ, ΣΥΗΦΛΡΞς ΠΗΩ∆Ος, 
ΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘ ΡΙ ∆ΟΞΠΛΘΛΞΠ, ]ΛΘΦ, ∆ΘΓ ΦΡΣΣΗΥ. 7ΚΥΗΗ 
ΦΡΞΘΩΥΛΗς ∆ΥΗ ∆ΕΡΨΗ ΩΚΗ (8 ∆ΨΗΥ∆ϑΗ; %ΗΟϑΛΞΠ, 
)ΛΘΟ∆ΘΓ ∆ΘΓ ∃ΞςΩΥΛ∆. ∃ΟΟ ΩΚΥΗΗ ΦΡΞΘΩΥΛΗς Κ∆ΨΗ 
ΛΘΦΥΗ∆ςΗΓ ΩΚΗΛΥ ΦΡΘΩΥΛΕΞΩΛΡΘ ΩΡ ∗∋3 ΕΗΩΖΗΗΘ 1990 
∆ΘΓ 2000.  
 
0∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΛΘϑ ΡΙ ΦΚΗΠΛΦ∆Ος, ΣΟ∆ςΩΛΦς ∆ΘΓ ΥΞΕΕΗΥ 
ΣΥΡΓΞΦΩς (1∃&( ∋∗+∋+) ΦΡΘΩΥΛΕΞΩΗς 511 ΩΡΘΘΗς ΡΙ 
&22 ΣΗΥ ΠΛΟΟΛΡΘ ΗΞΥΡ ∗9∃ ΡΘ (8 ∆ΨΗΥ∆ϑΗ.  6ΗΨΗΘ 
ΦΡΞΘΩΥΛΗς ∆ΥΗ ∆ΕΡΨΗ ΩΚΗ ∆ΨΗΥ∆ϑΗ ΛΘ ∆ Υ∆ΘϑΗ ΡΙ 1 860 
ΩΡ 520 ΩΡΘΘΗς ΡΙ &22 ΣΗΥ ΠΛΟΟΛΡΘ ΗΞΥΡ ∗9∃. 2ΨΗΥ∆ΟΟ ΛΩ 
Φ∆Θ ΕΗ ςΗΗΘ ΛΘ )ΛϑΞΥΗ 7 ΩΚ∆Ω ΩΚΗΥΗ ∆ΥΗ ΨΗΥ∴ ΙΗΖ 
ςΛϑΘΛΙΛΦ∆ΘΩ ΓΛΙΙΗΥΗΘΦΗς ΕΗΩΖΗΗΘ ΩΚΗ 06.  
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 2/2006 ″ (ΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ ∆ΘΓ ΗΘΗΥϑ∴ ″ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς 7 "#
 
  
&ΡΘΦΟΞςΛΡΘς 
7ΚΗ Π∆ΜΡΥ ∆ΓΨ∆ΘΩ∆ϑΗ ΡΙ ΩΚΗ 1∃0(∃ Λς ΩΚΗ ΣΡςςΛΕΛΟΛΩ∴ 
ΩΡ ΛΘΩΗΥΟΛΘΝ Γ∆Ω∆ ΡΘ ∆ΛΥ ΗΠΛςςΛΡΘς ΖΛΩΚ Π∆ΦΥΡΗΦΡΘΡΠΛΦ 
ΡΥ ΗΨΗΘ ςΡΦΛ∆Ο Γ∆Ω∆. 7Κ∆Ω ΠΗ∆Θς ∆ ΦΡΚΗΥΗΘΩ ςΗΩ ΡΙ 
ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο, ςΡΦΛ∆Ο ∆ΘΓ ΗΦΡΘΡΠΛΦ ΛΘΓΛΦ∆ΩΡΥς Φ∆Θ 
ΕΗ ΓΗΥΛΨΗΓ ΖΛΩΚ ∆ ΚΛϑΚ ΓΗϑΥΗΗ ΡΙ ΛΘΩΗΥΘ∆ΩΛΡΘ∆Ο 
ΦΡΠΣ∆Υ∆ΕΛΟΛΩ∴ ΡΙ ΩΚΗ ΥΗςΞΟΩς ∆ΘΓ ∆ΟΟ ΛΘΓΛΦ∆ΩΡΥς ∆ΥΗ 
ΦΟΡςΗΟ∴ ΟΛΘΝΗΓ ΩΡ ΡΘΗ ∆ΘΡΩΚΗΥ. 7ΚΛς Λς ∆ ΝΗ∴ Ε∆ςΛς ΙΡΥ 
ΛΘΩΗϑΥ∆ΩΗΓ ΗΦΡΘΡΠΛΦ ∆ΘΓ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ∆Θ∆Ο∴ςΛς ∆ΘΓ 
ΠΡΓΗΟΟΛΘϑ, ΛΘΦΟΞΓΛΘϑ ΦΡςΩ-ΗΙΙΗΦΩΛΨΗΘΗςς ∆Θ∆Ο∴ςΗς, 
ςΦΗΘ∆ΥΛΡ ΠΡΓΗΟΟΛΘϑ ∆ΘΓ ΗΦΡΘΡΠΛΦ ∆ΘΓ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο 
ΙΡΥΗΦ∆ςΩς. 7ΚΛς ΛΘΩΗϑΥ∆ΩΗΓ ΙΥ∆ΠΗΖΡΥΝ ∆ΟΟΡΖς ςΗΦΩΡΥ∆Ο 
ΣΡΟΛΦΛΗς ∆ΘΓ ΛΘΓΛΦ∆ΩΡΥς ΩΡ ΕΗ Σ∆ΥΩ ΛΘ ∆ ΦΡΠΣΥΗΚΗΘςΛΨΗ 
ΗΦΡΘΡΠΛΦ, ςΡΦΛ∆Ο, ∆ΘΓ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΦΡΘΩΗ[Ω. 7ΚΗ 
Π∆ΛΘ ϑΡ∆Ο ΡΙ ΩΚΛς ΣΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘ Ζ∆ς ΩΡ ΦΡΘςΛΓΗΥ ∆ς ∆Θ 
Η[∆ΠΣΟΗ ΩΚΗ &22 ΗΠΛςςΛΡΘς Ε∴ ΛΘΓΞςΩΥΛΗς.  
1∃0(∃ Φ∆Θ ΣΥΡΨΛΓΗ ∆ΘςΖΗΥς ΩΡ ΩΚΗ ΤΞΗςΩΛΡΘς: :ΚΡ 
Λς Φ∆ΞςΛΘϑ ΩΚΗ ςΩΥΡΘϑΗςΩ ΣΥΗςςΞΥΗ ΡΘ ΩΚΗ 
ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∀ :ΚΡ Λς ΓΡΛΘϑ ΕΗΩΩΗΥ∀ %ΗςΛΓΗ ΩΚΗ 
ΦΟ∆ςςΛΦ∆Ο ΩΗΦΚΘΛΤΞΗ ΡΙ ΓΗΦΡΞΣΟΛΘϑ, ΩΖΡ ΘΗΖ 
∆ΣΣΥΡ∆ΦΚΗς ΩΡ &22 ΗΠΛςςΛΡΘς ΖΗΥΗ ΣΥΗςΗΘΩΗΓ. 7ΚΗ 
ΙΛΥςΩ ΡΘΗ Ζ∆ς Ε∆ςΗΓ ΡΘ ΩΚΗ ςΚ∆ΥΗ ΡΙ ΩΡΩ∆Ο &22 
ΗΠΛςςΛΡΘς Ε∴ ΛΘΓΞςΩΥ∴ ∆ΘΓ ΩΚΗ ςΗΦΡΘΓ ∆ΣΣΥΡ∆ΦΚ 
ΘΡΥΠ∆ΟΛςΗς ςΞΦΚ ΗΠΛςςΛΡΘς Ε∴ ΩΚΗ ΗΦΡΘΡΠΛΦ ςΛ]Η ΡΙ 
ΩΚΗ ΥΗΟ∆ΩΗΓ ΛΘΓΞςΩΥ∴. 2Θ (8 ∆ΨΗΥ∆ϑΗ, (ΟΗΦΩΥΛΦΛΩ∴, ϑ∆ς 
∆ΘΓ Ζ∆ΩΗΥ ςΞΣΣΟ∴ (1∃&( () Κ∆Γ ΛΘ 2000 ΩΚΗ ΚΛϑΚΗςΩ 
ςΚ∆ΥΗ ΡΙ ΩΡΩ∆Ο &22 ΗΠΛςςΛΡΘς (38%) ∆ΘΓ ∆ΟςΡ ΩΚΗ 
ΚΛϑΚΗςΩ Υ∆ΩΛΡ ΡΙ &22 ΗΠΛςςΛΡΘς ΘΡΥΠ∆ΟΛ]ΗΓ Ε∴ ΩΚΗ 
ΥΗΟ∆ΩΗΓ ϑΥΡςς Ψ∆ΟΞΗ ∆ΓΓΗΓ (∗9∃, 6 776 ΩΡΘΘΗς ΡΙ 
&22 ΗΠΛςςΛΡΘς ΣΗΥ ΠΛΟΟΛΡΘ ΗΞΥΡ. 0∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΛΘϑ 
ΛΘΓΞςΩΥ∴ (1∃&( ∋) ΣΥΡΓΞΦΗΓ 31% ΡΙ ΩΚΗ ΩΡΩ∆Ο &22 
ΗΠΛςςΛΡΘς ΕΞΩ ΩΚΗ Υ∆ΩΛΡ ΡΙ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΗςςΞΥΗ 
∆ΘΓ ΗΦΡΘΡΠΛΦ ςΛ]Η Λς ΠΞΦΚ ςΠ∆ΟΟΗΥ ΩΚ∆Θ ΙΡΥ 1∃&( ( 
(544 ΩΡΘΘΗς ΡΙ &22 ΗΠΛςςΛΡΘς ΣΗΥ ΠΛΟΟΛΡΘ ΗΞΥΡ). 7ΚΗ 
ΘΡΥΠ∆ΟΛ]ΗΓ ΗΠΛςςΛΡΘ ΙΥΡΠ (ΟΗΦΩΥΛΦΛΩ∴, ϑ∆ς ∆ΘΓ Ζ∆ΩΗΥ 
ςΞΣΣΟ∴ (1∃&( () ΛΘ 06 ΓΛΙΙΗΥ ΦΡΘςΛΓΗΥ∆ΕΟ∴ ΕΞΩ ΙΞΥΩΚΗΥ 
ΓΛςΦΞςςΛΡΘς ΖΛΩΚ ΩΚΗ 06 ∆ΥΗ ΘΗΗΓΗΓ ΩΡ ΓΛςΩΛΘϑΞΛςΚ 
ΕΗΩΖΗΗΘ ςΩΥΞΦΩΞΥ∆Ο ΓΛΙΙΗΥΗΘΦΗς ΛΘ ΩΚΗ 06, 
ΦΟ∆ςςΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ ΣΥΡΕΟΗΠς ΡΥ ΕΗΩΩΗΥ (ΦΟΗ∆Θ) ΩΗΦΚΘΡΟΡϑ∴.  
,Θ ∆ ΘΗ[Ω ςΩΗΣ, ΩΚΗ ΖΡΥΝ ΖΛΟΟ Η[ΩΗΘΓΗΓ ΩΡ ∆ϑϑΥΗϑ∆ΩΗς 
ΟΛΝΗ ΩΡΩ∆Ο ϑΥΗΗΘΚΡΞςΗ ϑ∆ς ΗΠΛςςΛΡΘς, ∆ΦΛΓΛΙ∴ΛΘϑ 
ςΞΕςΩ∆ΘΦΗς ∆ΘΓ Ρ]ΡΘΗ ΣΥΗΦΞΥςΡΥς. )ΞΥΩΚΗΥ ∆Θ∆Ο∴ςΛς 
ΖΛΟΟ ΛΘΦΟΞΓΗ ∆ΓΓΛΩΛΡΘ∆Ο ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ςΞΦΚ ∆ς ΙΛςΦ∆Ο Γ∆Ω∆ 
ΡΘ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο Ω∆[Ης, ΡΘ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ 
Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΖΚΛΦΚ ΛΘΦΟΞΓΗς ΛΘΨΗςΩΠΗΘΩς ΛΘ ΘΗΖ 
ΩΗΦΚΘΡΟΡϑΛΗς ΙΡΥ ΩΚΗ ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ ΡΙ ΩΚΗ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ ΡΥ 
Γ∆Ω∆ ∆ΕΡΞΩ ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ ∆ΘΓ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ. 0ΡΥΗΡΨΗΥ, 
ΩΚΗ 1∃0(∃ ΦΡΘΦΗΣΩ ΓΗςΦΥΛΕΗΓ ΛΘ ΩΚΛς ΣΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘ Λς 
ςΞΙΙΛΦΛΗΘΩΟ∴ ΙΟΗ[ΛΕΟΗ ΩΡ ΕΗ ΞςΗΓ ΙΡΥ ΡΩΚΗΥ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο 
ΣΥΗςςΞΥΗς ςΞΦΚ ∆ς Ζ∆ςΩΗ ϑΗΘΗΥ∆ΩΛΡΘ ΡΥ Ζ∆ΩΗΥ 
ΣΡΟΟΞΩΛΡΘ (1∃0(∃ Ζ∆ςΩΗ ∆ΘΓ 1∃0(∃ Ζ∆ΩΗΥ). 
7ΚΗ ΙΞΟΟ ΞςΗ ΡΙ 1∃0(∃ Λς ΚΛϑΚΟ∴ ΓΗΣΗΘΓΗΘΩ ΡΘ ΩΚΗ 
ςΞΣΣΟ∴ ΡΙ ∆ΦΩΞ∆Ο Γ∆Ω∆ Ε∴ ΩΚΗ 06. 6ΞΦΚ Γ∆Ω∆ Λς 
ΦΡΟΟΗΦΩΗΓ ςΡ Ι∆Υ ΡΘ ∆ ΨΡΟΞΘΩ∆Υ∴ Ε∆ςΛς, ∆ΘΓ ΩΚΗ 
ΥΗςΣΡΘςΗ Υ∆ΩΗ Λς ΤΞΛΩΗ ΟΡΖ. 0ΛςςΛΘϑ Γ∆Ω∆ Κ∆Γ ΩΡ ΕΗ 
ΗςΩΛΠ∆ΩΗΓ ΙΡΥ ΙΡΞΥ 06 ΙΡΥ ΩΚΗ ΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘ ΡΙ ΩΚΛς 
ΣΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘ. 2Ι ΩΚΗ ΘΗΖ 06, ΡΘΟ∴ &∴ΣΥΞς, 3ΡΟ∆ΘΓ ∆ΘΓ 
/ΛΩΚΞ∆ΘΛ∆ ςΗΘΩ Γ∆Ω∆ ΙΡΥ ΩΚΗ ∴Η∆Υς 2000 ∆ΘΓ 2001. 
)ΥΡΠ ΩΚΗ ()7∃ ΦΡΞΘΩΥΛΗς 1ΡΥΖ∆∴ ΥΗϑΞΟ∆ΥΟ∴ ΦΡΠΣΛΟΗς 
∆ΘΓ ςΗΘΓς Γ∆Ω∆ ΩΡ (ΞΥΡςΩ∆Ω. %ΞΩ ΩΚΗ ςΛΩΞ∆ΩΛΡΘ ΖΛΟΟ 
ΛΠΣΥΡΨΗ, ∆ς ςΡΠΗ ΡΙ ΩΚΗ ΘΗΖ 06 (&]ΗΦΚ 5ΗΣΞΕΟΛΦ, 
+ΞΘϑ∆Υ∴, (ςΩΡΘΛ∆ ∆ΘΓ 6ΟΡΨΗΘΛ∆) Κ∆ΨΗ ΓΗΦΛΓΗΓ ΩΡ 
ΦΡΠΣΛΟΗ 1∃0(∃ ∆ΛΥ ΛΘ ΩΚΗ ΙΥ∆ΠΗΖΡΥΝ ΡΙ ΩΚΗ 0ΞΟΩΛ 
&ΡΞΘΩΥ∴ 7Υ∆ΘςΛΩΛΡΘ )∆ΦΛΟΛΩ∴ ΣΥΡΜΗΦΩς (3+∃5() ∆ΘΓ ΖΛΟΟ 
ςΩ∆ΥΩ ΦΡΠΣΛΟΛΘϑ 1∃0(∃ ∆ΛΥ ΡΘ ∆ ΥΗϑΞΟ∆Υ Ε∆ςΛς. 7ΚΗ 
ΚΛϑΚΗΥ ΦΡΨΗΥ∆ϑΗ ∆ΘΓ ΥΗςΣΡΘςΗ Υ∆ΩΗς ΖΛΟΟ ∆ΟςΡ ΛΠΣΥΡΨΗ 
ΩΚΗ ∆Θ∆Ο∴ΩΛΦ∆Ο ΣΡςςΛΕΛΟΛΩΛΗς ΡΙ ΩΚΗ 1∃0(∃. 
 
 
 
 
   
8  6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς ″ (ΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ ∆ΘΓ ΗΘΗΥϑ∴ ″ 2/2006 
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
 "
    
  
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
 2/2006 ″ (ΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ ∆ΘΓ ΗΘΗΥϑ∴ ″ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς 9 "#
 
 (66(17,∃/ ,1)250∃7,21 ± 0(7+2∋2/2∗,&∃/ 127(6  
∗ΥΡςς 9∆ΟΞΗ ∃ΓΓΗΓ (∗9∃) ((6∃ 1995, 9.23) Λς ΩΚΗ 
ΘΗΩ ΥΗςΞΟΩ ΡΙ ΡΞΩΣΞΩ Ψ∆ΟΞΗΓ ∆Ω Ε∆ςΛΦ ΣΥΛΦΗς ΟΗςς 
ΛΘΩΗΥΠΗΓΛ∆ΩΗ ΦΡΘςΞΠΣΩΛΡΘ Ψ∆ΟΞΗΓ ∆Ω ΣΞΥΦΚ∆ςΗΥς' 
ΣΥΛΦΗς. ∗9∃ Λς Φ∆ΟΦΞΟ∆ΩΗΓ ΕΗΙΡΥΗ ΦΡΘςΞΠΣΩΛΡΘ ΡΙ ΙΛ[ΗΓ 
Φ∆ΣΛΩ∆Ο. ,ΘΩΗΥΠΗΓΛ∆ΩΗ ΦΡΘςΞΠΣΩΛΡΘ ΦΡΘςΛςΩς ΡΙ ΩΚΗ 
Ψ∆ΟΞΗ ΡΙ ΩΚΗ ϑΡΡΓς ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς ΦΡΘςΞΠΗΓ ∆ς ΛΘΣΞΩς 
Ε∴ ∆ ΣΥΡΦΗςς ΡΙ ΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘ, Η[ΦΟΞΓΛΘϑ ΙΛ[ΗΓ ∆ςςΗΩς 
ΖΚΡςΗ ΦΡΘςΞΠΣΩΛΡΘ Λς ΥΗΦΡΥΓΗΓ ∆ς ΦΡΘςΞΠΣΩΛΡΘ ΡΙ 
ΙΛ[ΗΓ Φ∆ΣΛΩ∆Ο. 7ΚΗ ϑΡΡΓς ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς Π∆∴ ΕΗ ΗΛΩΚΗΥ 
ΩΥ∆ΘςΙΡΥΠΗΓ ΡΥ ΞςΗΓ ΞΣ Ε∴ ΩΚΗ ΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘ ΣΥΡΦΗςς 
((6∃ 1995, 3.69). ∋∆Ω∆ Η[ΩΥ∆ΦΩΛΡΘ: ∗ΥΡςς Ψ∆ΟΞΗ 
∆ΓΓΗΓ ∆Ω Ε∆ςΛΦ ΣΥΛΦΗς; ΦΞΥΥΗΘΩ ΣΥΛΦΗς; 0ΛΟΟΛΡΘ ΗΞΥΡ; 
1ΗΖ &ΥΡΘΡς 16.3. 2005  
∗ΥΡςς ΓΡΠΗςΩΛΦ ΣΥΡΓΞΦΩ (∗∋3) Λς ΩΚΗ ςΞΠ ΡΙ ϑΥΡςς 
Ψ∆ΟΞΗ ∆ΓΓΗΓ ΡΙ ΩΚΗ Ψ∆ΥΛΡΞς ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘ∆Ο ςΗΦΩΡΥς ΡΥ ΩΚΗ 
Ψ∆ΥΛΡΞς ΛΘΓΞςΩΥΛΗς ΣΟΞς Ω∆[Ης ∆ΘΓ ΟΗςς ςΞΕςΛΓΛΗς ΡΘ 
ΣΥΡΓΞΦΩς (ΖΚΛΦΚ ∆ΥΗ ΘΡΩ ∆ΟΟΡΦ∆ΩΗΓ ΩΡ ςΗΦΩΡΥς ∆ΘΓ 
ΛΘΓΞςΩΥΛΗς). ∋∆Ω∆ Η[ΩΥ∆ΦΩΛΡΘ: ∗ΥΡςς ΓΡΠΗςΩΛΦ ΣΥΡΓΞΦΩ 
ΙΡΥ ΩΚΗ ΖΚΡΟΗ (8-15 ΠΗ∆ςΞΥΗΓ ∆Ω Π∆ΥΝΗΩ ΣΥΛΦΗς, 
0ΛΟΟΛΡΘ ΗΞΥΡ (∆Ω 1995 ΣΥΛΦΗς ∆ΘΓ Η[ΦΚ∆ΘϑΗ Υ∆ΩΗς); 
1ΗΖ &ΥΡΘΡς 16. 3. 2005 
0Η∆ςΞΥΛΘϑ ΓΗΦΡΞΣΟΛΘϑ 
∋ΗΦΡΞΣΟΛΘϑ Φ∆Θ ΕΗ ΗΛΩΚΗΥ ∆ΕςΡΟΞΩΗ ΡΥ ΥΗΟ∆ΩΛΨΗ. 
∃ΕςΡΟΞΩΗ ΓΗΦΡΞΣΟΛΘϑ ΡΦΦΞΥς ΖΚΗΘ ΩΚΗ ΥΗΟΗΨ∆ΘΩ 
ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΗςςΞΥΗ Λς ςΩ∆ΕΟΗ ΡΥ ΓΗΦΥΗ∆ςΛΘϑ ΖΚΛΟΗ 
ΩΚΗ ΗΦΡΘΡΠΛΦ ΓΥΛΨΛΘϑ ΙΡΥΦΗ Λς ϑΥΡΖΛΘϑ. ∋ΗΦΡΞΣΟΛΘϑ Λς 
ΥΗΟ∆ΩΛΨΗ ΖΚΗΘ ΩΚΗ ϑΥΡΖΩΚ Υ∆ΩΗ ΡΙ ΩΚΗ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆ΟΟ∴ 
ΥΗΟΗΨ∆ΘΩ Ψ∆ΥΛ∆ΕΟΗ Λς ΣΡςΛΩΛΨΗ, ΕΞΩ ΟΗςς ΩΚ∆Θ ΩΚΗ ϑΥΡΖΩΚ 
Υ∆ΩΗ ΡΙ ΩΚΗ ΗΦΡΘΡΠΛΦ Ψ∆ΥΛ∆ΕΟΗ (∋ΗΦΡΞΣΟΛΘϑ ΓΗςΦΥΛΕΗΓ 
Ε∴ ΩΛΠΗ ςΗΥΛΗς ≥&22 ΗΠΛςςΛΡΘς ∆ΘΓ ∗∋3×, ςΗΗ )ΛϑΞΥΗ 
2).  
∃ΦΦΡΥΓΛΘϑ ΩΡ ΩΚΗ 2(&∋ ΓΗΙΛΘΛΩΛΡΘ, ΓΗΦΡΞΣΟΛΘϑ Φ∆Θ 
∆ΟςΡ ΕΗ ΠΗ∆ςΞΥΗΓ Ε∴ ∆ ΓΗΦΡΞΣΟΛΘϑ Ι∆ΦΩΡΥ , ΖΛΩΚ , 1-∋. 
7ΚΗ Ψ∆ΥΛ∆ΕΟΗ ∋ 4Ε/4∆ ςΚΡΖς ΩΚΗ ΦΚ∆ΘϑΗ ΡΙ ΩΚΗ 
ΗΠΛςςΛΡΘ ΛΘΩΗΘςΛΩ∴ 4 ΖΛΩΚ ΩΛΠΗ (∆  ςΩ∆ΥΩΛΘϑ ΣΡΛΘΩ ΡΙ ΩΚΗ 
ςΗΟΗΦΩΗΓ ΣΗΥΛΡΓ, Ε ΗΘΓ ΣΡΛΘΩ). 7ΚΗ ΛΘΩΗΘςΛΩ∴ 4 3/) Λς 
ΓΗΙΛΘΗΓ ∆ς ΩΚΗ Υ∆ΩΛΡ ΡΙ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΗςςΞΥΗ (3, 
Η.ϑ. &22 ΗΠΛςςΛΡΘς) ∆ΘΓ ΩΚΗ ΓΥΛΨΛΘϑ ΙΡΥΦΗ (), Η.ϑ. 
ΗΦΡΘΡΠ∴ ΠΗ∆ςΞΥΗΓ ΛΘ ∗∋3 ΡΥ ∗9∃). 3ΡςΛΩΛΨΗ Ψ∆ΟΞΗς 
ΡΙ ΩΚΗ ΓΗΦΡΞΣΟΛΘϑ Ι∆ΦΩΡΥ ΛΘΓΛΦ∆ΩΗ ΩΚ∆Ω ΩΚΗ Υ∆ΩΛΡ 
ΕΗΩΖΗΗΘ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο Γ∆Π∆ϑΗ ∆ΘΓ ΩΚΗ ΓΥΛΨΛΘϑ ΙΡΥΦΗ 
Λς ΓΗΦΥΗ∆ςΛΘϑ ΖΛΩΚ ΩΛΠΗ. 6ΩΥΡΘϑΟ∴ ΛΘΦΥΗ∆ςΛΘϑ 
ΗΠΛςςΛΡΘς ΡΥ ∆ ΥΗΓΞΦΗΓ ΗΦΡΘΡΠΛΦ ϑΥΡΖΩΚ ΟΗ∆Γς ΩΡ 
ΘΗϑ∆ΩΛΨΗ Ψ∆ΟΞΗς (∋ΗΦΡΞΣΟΛΘϑ Ι∆ΦΩΡΥ, ςΗΗ )ΛϑΞΥΗ 3 ∆ΘΓ 
≥,ΘΓΛΦ∆ΩΡΥς ΩΡ ΠΗ∆ςΞΥΗ ΓΗΦΡΞΣΟΛΘϑ ΡΙ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο 
ΣΥΗςςΞΥΗ ΙΥΡΠ ΗΦΡΘΡΠΛΦ ϑΥΡΖΩΚ×, 2(&∋, 2002). 
 
1∃&( ςΗΦΩΡΥς ∆ΘΓ ςΞΕ-ςΗΦΩΡΥς 
1ΡΠΗΘΦΟ∆ΩΞΥΗ ςΩ∆ΩΛςΩΛΤΞΗ ΓΗς ∃ΦΩΛΨΛΩπς πΦΡΘΡΠΛΤΞΗς 
Γ∆Θς Ο∆ &ΡΠΠΞΘ∆ΞΩπ (ΞΥΡΣπΗΘΘΗ; ΛΘ (ΘϑΟΛςΚ: 
6Ω∆ΩΛςΩΛΦ∆Ο ΦΟ∆ςςΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ΗΦΡΘΡΠΛΦ ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς ΛΘ ΩΚΗ 
(ΞΥΡΣΗ∆Θ &ΡΠΠΞΘΛΩ∴.  
6ΗΦΩΡΥς 
∃ ∃ϑΥΛΦΞΟΩΞΥΗ, ΚΞΘΩΛΘϑ ∆ΘΓ ΙΡΥΗςΩΥ∴ 
% )ΛςΚΛΘϑ 
& 0ΛΘΛΘϑ ∆ΘΓ ΤΞ∆ΥΥ∴ΛΘϑ 
∋ 0∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΛΘϑ 
( (ΟΗΦΩΥΛΦΛΩ∴, ϑ∆ς ∆ΘΓ Ζ∆ΩΗΥ ςΞΣΣΟ∴ 
) &ΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ 
∗ :ΚΡΟΗς∆ΟΗ ∆ΘΓ ΥΗΩ∆ΛΟ ΩΥ∆ΓΗ; ΥΗΣ∆ΛΥ ΡΙ ΠΡΩΡΥ ΨΗΚΛΦΟΗς, 
ΠΡΩΡΥΦ∴ΦΟΗς ∆ΘΓ ΣΗΥςΡΘ∆Ο ∆ΘΓ ΚΡΞςΗΚΡΟΓ ϑΡΡΓς 
+ +ΡΩΗΟς ∆ΘΓ ΥΗςΩ∆ΞΥ∆ΘΩς 
, 7Υ∆ΘςΣΡΥΩ, ςΩΡΥ∆ϑΗ ∆ΘΓ ΦΡΠΠΞΘΛΦ∆ΩΛΡΘ 
− )ΛΘ∆ΘΦΛ∆Ο ΛΘΩΗΥΠΗΓΛ∆ΩΛΡΘ 
. 5Η∆Ο ΗςΩ∆ΩΗ, ΥΗΘΩΛΘϑ ∆ΘΓ ΕΞςΛΘΗςς ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς 
/ 3ΞΕΟΛΦ ∆ΓΠΛΘΛςΩΥ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ΓΗΙΗΘΦΗ; ΦΡΠΣΞΟςΡΥ∴ ςΡΦΛ∆Ο 
ςΗΦΞΥΛΩ∴ 
0 (ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ 
1 +Η∆ΟΩΚ ∆ΘΓ ςΡΦΛ∆Ο ΖΡΥΝ 
2 2ΩΚΗΥ ΦΡΠΠΞΘΛΩ∴, ςΡΦΛ∆Ο ∆ΘΓ ΣΗΥςΡΘ∆Ο ςΗΥΨΛΦΗ ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς 
3 ∃ΦΩΛΨΛΩΛΗς ΡΙ ΚΡΞςΗΚΡΟΓς 
4 ([ΩΥ∆-ΩΗΥΥΛΩΡΥΛ∆Ο ΡΥϑ∆ΘΛ]∆ΩΛΡΘς ∆ΘΓ ΕΡΓΛΗς 
 
6ΞΕ-ςΗΦΩΡΥς 
∋∃ 0∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΗ ΡΙ ΙΡΡΓ ΣΥΡΓΞΦΩς, ΕΗΨΗΥ∆ϑΗς ∆ΘΓ ΩΡΕ∆ΦΦΡ 
∋% 0∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΗ ΡΙ ΩΗ[ΩΛΟΗς ∆ΘΓ ΩΗ[ΩΛΟΗ ΣΥΡΓΞΦΩς 
∋& 0∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΗ ΡΙ ΟΗ∆ΩΚΗΥ ∆ΘΓ ΟΗ∆ΩΚΗΥ ΣΥΡΓΞΦΩς 
∋∋ 0∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΗ ΡΙ ΖΡΡΓ ∆ΘΓ ΖΡΡΓ ΣΥΡΓΞΦΩς 
∋( 0∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΗ ΡΙ ΣΞΟΣ, Σ∆ΣΗΥ ∆ΘΓ Σ∆ΣΗΥ ΣΥΡΓΞΦΩς; 
ΣΞΕΟΛςΚΛΘϑ 
 ∆ΘΓ ΣΥΛΘΩΛΘϑ 
∋) 0∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΗ ΡΙ ΦΡΝΗ, ΥΗΙΛΘΗΓ ΣΗΩΥΡΟΗΞΠ ΣΥΡΓΞΦΩς ∆ΘΓ 
ΘΞΦΟΗ∆Υ ΙΞΗΟ 
∋∗ 0∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΗ ΡΙ ΦΚΗΠΛΦ∆Ος, ΦΚΗΠΛΦ∆Ο ΣΥΡΓΞΦΩς ∆ΘΓ Π∆Θ-
Π∆ΓΗ ΙΛΕΥΗς 
∋+ 0∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΗ ΡΙ ΥΞΕΕΗΥ ∆ΘΓ ΣΟ∆ςΩΛΦ ΣΥΡΓΞΦΩς 
∋, 0∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΗ ΡΙ ΡΩΚΗΥ ΘΡΘ-ΠΗΩ∆ΟΟΛΦ ΠΛΘΗΥ∆Ο ΣΥΡΓΞΦΩς 
∋− 0∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΗ ΡΙ Ε∆ςΛΦ ΠΗΩ∆Ος ∆ΘΓ Ι∆ΕΥΛΦ∆ΩΗΓ ΠΗΩ∆Ο 
ΣΥΡΓΞΦΩς 
∋. 0∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΗ ΡΙ Π∆ΦΚΛΘΗΥ∴ ∆ΘΓ ΗΤΞΛΣΠΗΘΩ Θ.Η.Φ. 
∋/ 0∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΗ ΡΙ ΗΟΗΦΩΥΛΦ∆Ο ∆ΘΓ ΡΣΩΛΦ∆Ο ΗΤΞΛΣΠΗΘΩ 
∋0 0∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΗ ΡΙ ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ ΗΤΞΛΣΠΗΘΩ 
∋1 0∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΛΘϑ Θ.Η.Φ 
:ΚΗΘ ∆Θ ΗΘΩΗΥΣΥΛςΗ ΖΚΛΦΚ ΣΥΡΓΞΦΗς ϑΡΡΓς ∆ΘΓ 
ςΗΥΨΛΦΗς Κ∆ς ∆ ΣΥΛΘΦΛΣ∆Ο ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ ∆ΘΓ ΡΘΗ ΡΥ ΠΡΥΗ 
ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς ΛΩ ςΚΡΞΟΓ ΕΗ ςΞΕΓΛΨΛΓΗΓ ΛΘΩΡ ΩΚΗ 
ς∆ΠΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ .ΛΘΓ-ΡΙ-∃ΦΩΛΨΛΩ∴ 8ΘΛΩς ∆ΘΓ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ 
∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς ((6∃1995, 3.10). 7ΚΗςΗ ςΚΡΞΟΓ ΕΗ 
ΦΟ∆ςςΛΙΛΗΓ ΞΘΓΗΥ ΓΛΙΙΗΥΗΘΩ 1∃&( ΚΗ∆ΓΛΘϑς ΙΥΡΠ ΩΚΗ 
ΣΥΛΘΦΛΣ∆Ο ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς
 
((6∃ 1995, 2.107). 7ΚΛς ΠΗ∆Θς 
ΩΚ∆Ω ΛΙ ΡΘΗ ΕΞςΛΘΗςς Λς, ΙΡΥ Η[∆ΠΣΟΗ, ΛΘΨΡΟΨΗΓ ΖΛΩΚ 
ΕΡΩΚ ΓΛςΩΥΛΕΞΩΛΘϑ ΓΥΛΘΝΛΘϑ Ζ∆ΩΗΥ ∆ΘΓ ΥΗΦΗΛΨΛΘϑ 
ΠΞΘΛΦΛΣ∆Ο Ζ∆ςΩΗ Ζ∆ΩΗΥ ΙΡΥ ΩΥΗ∆ΩΠΗΘΩ ΩΚΛς ΖΡΞΟΓ 
ΦΟ∆ςςΛΙ∴ ΛΩ ΛΘ ΕΡΩΚ 1∃&( 41 (ΦΡΟΟΗΦΩΛΡΘ, ΣΞΥΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ 
∆ΘΓ ΓΛςΩΥΛΕΞΩΛΡΘ ΡΙ Ζ∆ΩΗΥ) ∆ΘΓ 1∃&( 90 (6ΗΖ∆ϑΗ ∆ΘΓ 
ΥΗΙΞςΗ ΓΛςΣΡς∆Ο, ∆ΘΓ ςΛΠΛΟ∆Υ ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς).  
6ΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ∆ΦΩΛΨΛΩ∴, ΩΚΛς Λς ∆Θ Η[ΩΗΥΘ∆Ο ∆ΦΩΛΨΛΩ∴. 7ΚΗ 
ΡΞΩΣΞΩ ΡΙ ∆Θ ∆ΘΦΛΟΟ∆Υ∴ ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ Λς ΓΗΙΛΘΗΓ ∆ς ΘΡΩ 
ΛΘΩΗΘΓΗΓ ΩΡ ΕΗ ΞςΗΓ ΡΞΩςΛΓΗ ΩΚΗ ΗΘΩΗΥΣΥΛςΗ ∆ΘΓ 
ςΚΡΞΟΓ ΘΡΩ ΕΗ ΥΗΦΡΥΓΗΓ ΛΘ ∆ ΓΛΙΙΗΥΗΘΩ 1∃&( ΚΗ∆ΓΛΘϑ 
ΩΡ ΩΚΗ Π∆ΛΘ ∆ΦΩΛΨΛΩ∴. )ΡΥ ΛΘςΩ∆ΘΦΗ: ΣΞΥΦΚ∆ςΛΘϑ, 
Π∆ΥΝΗΩΛΘϑ, ∆ΦΦΡΞΘΩΛΘϑ ΦΟΗ∆ΘΛΘϑ ΡΥ ςΗΦΞΥΛΩ∴ ςΗΥΨΛΦΗς. 
2ΘΗ Η[∆ΠΣΟΗ: ςΡΠΗ ΗΘΗΥϑ∴ ςΞΣΣΟΛΗς ΛΘ 6ΖΗΓΗΘ 
ΦΡΠΗ ΙΥΡΠ ΩΚΗ ΣΞΟΣ ∆ΘΓ Σ∆ΣΗΥ ΛΘΓΞςΩΥ∴. ∋ΞΗ ΩΡ ΩΚΗ 
    
10  6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς ″ (ΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ ∆ΘΓ ΗΘΗΥϑ∴ ″ 2/2006 
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
 
   
"
 
ΚΗ∆Ψ∴ ΞςΗ ΡΙ ΗΘΗΥϑ∴ ΛΘ ΩΚΛς ΛΘΓΞςΩΥ∴ ςΗΨΗΥ∆Ο 
ΕΞςΛΘΗςςΗς Κ∆ΨΗ ΩΚΗΛΥ ΡΖΘ ΣΡΖΗΥ ΣΟ∆ΘΩς. 7ΚΛς ∆ΟςΡ 
∆ΣΣΟΛΗς ΩΡ ΩΚΗ )ΛΘΘΛςΚ ΣΞΟΣ ∆ΘΓ Σ∆ΣΗΥ ΛΘΓΞςΩΥ∴. 6ΡΠΗ 
ΡΙ ΩΚΗ ΗΘΗΥϑ∴ ΩΚ∆Ω Λς ΘΡΩ ΞςΗΓ Ε∴ ΩΚΗ ΣΟ∆ΘΩ ΛΩςΗΟΙ Λς 
ΡΙΩΗΘ ςΡΟΓ ΩΡ ΩΚΗ ΟΡΦ∆Ο ΦΡΠΠΞΘΛΩ∴. ∃ς ΩΚΗ ΣΥΛΘΦΛΣ∆Ο 
∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς ΡΙ ΩΚΗςΗ ΕΞςΛΘΗςςΗς ∆ΥΗ ΩΚΗ ΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘ ΡΙ 
ΣΞΟΣ ∆ΘΓ Σ∆ΣΗΥ, ΩΚΗ ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς ΥΗΟ∆ΩΗΓ ΩΡ ΗΘΗΥϑ∴ 
ΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘ ∆ΥΗ ΡΙΩΗΘ ΘΡΩ ΓΛςΩΛΘϑΞΛςΚΗΓ ΛΘ ΩΚΗ Γ∆Ω∆ ∆ΘΓ 
ΩΚΗΥΗΙΡΥΗ ΛΘΙΟΞΗΘΦΗ ΩΚΗ ΥΗςΞΟΩς. 7ΚΗ ΛΠΣΡΥΩ∆ΘΦΗ ΡΙ 
ΦΡΥΥΗΦΩΟ∴ ΦΟ∆ςςΛΙ∴ΛΘϑ ΕΞςΛΘΗςςΗς ΕΗΦΡΠΗς ∆ΣΣ∆ΥΗΘΩ 
ΖΚΗΘ ΣΚ∴ςΛΦ∆Ο Γ∆Ω∆ ςΞΦΚ ∆ς ∆ΛΥ ΗΠΛςςΛΡΘς ∆ΥΗ ΟΛΘΝΗΓ 
ΩΡ Θ∆ΩΛΡΘ∆Ο ∆ΦΦΡΞΘΩς ∆ΘΓ ΠΞΟΩΛ-ΦΡΞΘΩΥ∴ ΦΡΠΣ∆ΥΛςΡΘς 
∆ΥΗ ΕΗΛΘϑ Π∆ΓΗ. ∃ΘΦΛΟΟ∆Υ∴ ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς ςΞΦΚ ∆ς Ζ∆ςΩΗ 
Ζ∆ΩΗΥ ΩΥΗ∆ΩΠΗΘΩ, Ζ∆ςΩΗ ΛΘΦΛΘΗΥ∆ΩΛΡΘ ΡΥ ΗΟΗΦΩΥΛΦΛΩ∴ 
ΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘ ΛΘ, ΙΡΥ Η[∆ΠΣΟΗ, ΩΚΗ ΦΚΗΠΛΦ∆Ο ΛΘΓΞςΩΥ∴ ∆ΘΓ 
ΩΚΗ ΣΞΟΣ ∆ΘΓ Σ∆ΣΗΥ ΛΘΓΞςΩΥ∴ Φ∆Θ Κ∆ΨΗ ΚΛϑΚ ΗΠΛςςΛΡΘς 
∆ΘΓ ΩΚΞς ΛΘΙΟΞΗΘΦΗ ΩΚΗ ΗΠΛςςΛΡΘς ΣΥΡΙΛΟΗ ∆ΠΡΘϑςΩ 
ΡΩΚΗΥς ∆ΘΓ ΛΠΣ∆ΦΩ ΡΘ ΩΚΗ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΗΦΡΘΡΠΛΦ 
∆Θ∆Ο∴ςΛς. 7ΚΛς ΠΗ∆Θς ΩΚ∆Ω ΩΚΗΥΗ Λς ΘΡ ΙΛΩ ΖΛΩΚ ΩΚΗ 
ΩΚΗΡΥΗΩΛΦ∆Ο ∆ςςΞΠΣΩΛΡΘ ΩΚ∆Ω ∆ΟΟ 06 ΓΗςΣΛΩΗ ΩΚΗΛΥ 
ςΩΥΞΦΩΞΥΗ ΖΡΞΟΓ Κ∆ΨΗ ∆ΣΣΥΡ[ΛΠ∆ΩΗΟ∴ ΩΚΗ ς∆ΠΗ 
ΗΠΛςςΛΡΘς ΛΙ ΩΚΗΛΥ ΛΘΓΞςΩΥΛΗς ΖΗΥΗ ΚΡΠΡϑΗΘΡΞς ∆ΘΓ 
ΞςΛΘϑ ΩΚΗ ς∆ΠΗ ΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘ ΣΥΡΦΗςςΗς.  
∋∆Ω∆ ΤΞ∆ΟΛΩ∴ 
1∃0(∃ ∆ΛΥ ΗΠΛςςΛΡΘ ∆ΦΦΡΞΘΩς ςΩ∆ΘΓ∆ΥΓ Ω∆ΕΟΗς ΦΡΨΗΥ 
ΩΚΗ ΙΡΟΟΡΖΛΘϑ ΣΡΟΟΞΩ∆ΘΩς: Φ∆ΥΕΡΘ ΓΛΡ[ΛΓΗ, ΘΛΩΥΡΞς Ρ[ΛΓΗ, 
ΠΗΩΚ∆ΘΗ, ΙΟΞΡΥΛΘ∆ΩΗΓ ϑ∆ςΗς (+)&ς, 3)&ς, 6)6, 
&)&ς, +&)&ς), ΘΛΩΥΡϑΗΘ Ρ[ΛΓΗς, ςΞΟΣΚΞΥ Ρ[ΛΓΗς, 
∆ΠΠΡΘΛ∆, 9ΡΟ∆ΩΛΟΗ 2Υϑ∆ΘΛΦ &ΡΠΣΡΞΘΓς, Φ∆ΥΕΡΘ 
ΠΡΘΡ[ΛΓΗ, Σ∆ΥΩΛΦΞΟ∆ΩΗ Π∆ΩΩΗΥς, ∆ΘΓ ΚΗ∆Ψ∴ ΠΗΩ∆Ος (∃ς, 
+ϑ, 3Ε, =Θ, &Γ, &Υ, 6Η, &Ξ, 1Λ). ∋∆Ω∆ ∆ΥΗ ΥΗΣΡΥΩΗΓ 
∆ΦΦΡΥΓΛΘϑ ΩΡ 1∃&( ΩΖΡ-ΓΛϑΛΩ ΟΗΨΗΟ ∆ΘΓ ΙΡΥ ςΡΠΗ 
ΛΘΓΞςΩΥΛΗς ∆Ω 1∃&( ΩΚΥΗΗ-ΓΛϑΛΩ ΟΗΨΗΟ. 
0ΡςΩ ΡΙ ΩΚΗ Γ∆Ω∆ ΖΗΥΗ ΥΗΦΗΛΨΗΓ ΡΘ ΩΚΗ Ε∆ςΛς ΡΙ 
(ΞΥΡςΩ∆Ω∂ς ΤΞΗςΩΛΡΘΘ∆ΛΥΗ ΦΡΘΩ∆ΛΘΛΘϑ 1∃0(∃ ∆ΛΥ 
ςΩ∆ΘΓ∆ΥΓ Ω∆ΕΟΗς ΖΚΛΦΚ Ζ∆ς ςΗΘΩ ΩΡ ΩΚΗ (8 25 06 ΣΟΞς 
()7∃ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ∆ΘΓ 5ΡΠ∆ΘΛ∆ ∆ΘΓ %ΞΟϑ∆ΥΛ∆ ΛΘ −ΞΘΗ 
2004. 7ΚΗ ΥΗςΣΡΘςΗ Υ∆ΩΗ Λς ΘΡΩ ΨΗΥ∴ ΚΛϑΚ, ΛΘ ϑΗΘΗΥ∆Ο, 
∆ΘΓ ΩΚΗ Ο∆ςΩ ΥΗΣΡΥΩς Φ∆ΠΗ Ε∆ΦΝ ∆Ω ΩΚΗ ΗΘΓ ΡΙ 0∆ΥΦΚ 
2005. 7ΚΗ ΕΗςΩ Γ∆Ω∆ ΦΡΨΗΥ∆ϑΗ Λς ΙΡΥ (8-15 ΩΚΗΥΗΙΡΥΗ 
ΩΚΗ ∆Θ∆Ο∴ςΛς ΦΡΘΦΗΘΩΥ∆ΩΗς ΡΘ ΩΚΛς Γ∆Ω∆. 7ΚΗ ΩΛΠΗ 
ΣΗΥΛΡΓ ≥1995-2001× Ζ∆ς ΦΚΡςΗΘ ΙΡΥ Ψ∆ΟΛΓ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ 
ΓΗΦΡΞΣΟΛΘϑ ΕΗΦ∆ΞςΗ ΠΡςΩ ΡΙ ΩΚΗ 15 06 ΥΗΣΡΥΩΗΓ 
ΗΠΛςςΛΡΘ Γ∆Ω∆. )ΡΥ ΩΚΗ ΓΗΩ∆ΛΟΗΓ ∆Θ∆Ο∴ςΛς ΡΙ ∆ΛΥ 
ΗΠΛςςΛΡΘς ΕΥΡΝΗΘ ΓΡΖΘ Ε∴ ΛΘΓΞςΩΥ∴, ΩΚΗ ∴Η∆Υ 2000 
Ζ∆ς ΦΚΡςΗΘ ΕΗΦ∆ΞςΗ ΩΚΗΥΗ Ζ∆ς ΚΛϑΚΗΥ Γ∆Ω∆ ΦΡΨΗΥ∆ϑΗ 
∆ΦΥΡςς 06 ΩΚ∆Θ ΙΡΥ 2001 ∆ΘΓ 2002. 0ΛςςΛΘϑ Ψ∆ΟΞΗς 
Κ∆ΨΗ ΕΗΗΘ ΗςΩΛΠ∆ΩΗΓ ΞςΛΘϑ ΩΚΗ 81)&&& ΛΘΨΗΘΩΡΥΛΗς. 
,Ω ςΚΡΞΟΓ ΕΗ ΘΡΩΗΓ ΩΚ∆Ω ΗΠΛςςΛΡΘς ΙΥΡΠ Ζ∆ΩΗΥ 
ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ ΛΘ ∗ΥΗΗΦΗ ΖΗΥΗ ΞΘΓΗΥΗςΩΛΠ∆ΩΗΓ ΛΘ 2000 
ΕΗΦ∆ΞςΗ ΩΚΗΥΗ Ζ∆ς ΘΡ ∆ΣΣΥΡΣΥΛ∆ΩΗ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ∆ΕΡΞΩ 
ΩΚΗ ςΚ∆ΥΗ ΡΙ ΩΚΛς ςΗΦΩΡΥ ΛΘ ΩΚΗ ΩΡΩ∆Ο ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ ςΗΦΩΡΥ.  
7ΚΗ ΗςΩΛΠ∆ΩΛΡΘ ΠΗΩΚΡΓ Λς Ε∆ςΗΓ ΡΘ ΣΥΗΨΛΡΞς ΥΗΣΟΛΗς 
ΙΥΡΠ ΩΚΗ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΛΘ ΤΞΗςΩΛΡΘ. )ΥΡΠ ΩΚΗ ΥΗΣΟ∴ ∆ 
ςΚ∆ΥΗ ΡΙ Η∆ΦΚ ΛΘΓΞςΩΥ∴ Λς Φ∆ΟΦΞΟ∆ΩΗΓ ∆ΘΓ ΩΚΗΘ ∆ΣΣΟΛΗΓ 
ΩΡ ΩΚΗ Γ∆Ω∆ ΥΗΣΡΥΩΗΓ ΩΡ ΩΚΗ 81)&&&. 7ΚΗ ςΚ∆ΥΗ ΓΡΗς 
ΘΡΩ Ω∆ΝΗ ΛΘΩΡ ∆ΦΦΡΞΘΩ ∆Θ∴ ςΩΥΞΦΩΞΥ∆Ο ΦΚ∆ΘϑΗ ΛΘ ΩΚΗ 
ςΗΦΩΡΥς ∆ς ΩΚΗ∴ ∆ΥΗ ΙΞΟΟ∴ Ε∆ςΗΓ ΡΘ ΩΚΗ Ο∆ΩΗςΩ ∴Η∆Υ 
∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ. )ΡΥΩΚΦΡΠΛΘϑ ΖΡΥΝ ΖΛΟΟ ΛΘΦΟΞΓΗ ∆ ΖΗΛϑΚΩΛΘϑ 
Ψ∆ΥΛ∆ΕΟΗ ΩΡ ∆ΦΦΡΞΘΩ ΙΡΥ ∆Θ∴ ΦΚ∆ΘϑΗς ΛΘ ΩΚΗ ΛΘΓΞςΩΥΛΗς 
ΙΡΥ ΩΚΡςΗ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΖΚΗΥΗ ΗςΩΛΠ∆ΩΛΡΘς ∆ΥΗ ΘΗΗΓΗΓ. 
 
&ΡΘΦΗΥΘΛΘϑ ∗9∃, ,ΥΗΟ∆ΘΓ Κ∆Γ ΘΡ Γ∆Ω∆ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ Ε∴ 
ΛΘΓΞςΩΥ∴ ∆Ω ΩΚΗ ΩΛΠΗ ΡΙ Γ∆Ω∆ Η[ΩΥ∆ΦΩΛΡΘ. 7ΚΗ Γ∆Ω∆ ∆ΥΗ 
ΓΗΥΛΨΗΓ ΙΥΡΠ ςΞΕΩΥ∆ΦΩΛΘϑ (8-14 ΩΡ ΩΚΗ (8-15 ΩΡΩ∆Ο. 
,ΘΦΟΞΓΗΓ ∆ΥΗ ΩΚΗΥΗΙΡΥΗ ∆ΟΟ ΛΥΥΗϑΞΟ∆Υ ΗςΩΛΠ∆ΩΛΡΘ 
ΛΘΙΟΞΗΘΦΗς, ςΡ ΩΚΗ ΤΞ∆ΟΛΩ∴ ΡΙ ΩΚΗ ΛΠΣΟΛΦΛΩ ΦΡΞΘΩΥ∴ 
ΗςΩΛΠ∆ΩΗ ΓΡΗς ΘΡΩ ΥΗ∆ΦΚ ΩΚ∆Ω ΡΙ ∆Θ ΛΘΓΗΣΗΘΓΗΘΩ 
ΗςΩΛΠ∆ΩΛΡΘ. 
 
 
%( ∋. ∋( (/ (6 )5 ,( ,7 /8 1/ 37 ), 6( 8. ∃7
1990 ; ; ; ; ; ; ; ;
1991 ; ; ; ; ; ; ; ;
1992 ; ; ; ; ; ; ; ;
1993 ; ; ; ; ; ; ; ; ;
1994 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
1995 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ( ( ; ; ;
1996 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ( ; ; ;
1997 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ( ; ; ;
1998 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ( ; ; ;
1999 ; ; ; ( ; ( ; ; ( ; ; ( ; ; ;
2000 ; ; ; (Γ ; (Γ ; ; (Γ ; (Γ ; ; ; ;
2001 ; ; ; ( ( ( ; ; ( ; ( ( ( ; ;
2002 ; ; ; ; ;  
7∆ΕΟΗ 2: ∋∆Ω∆ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΛΟΛΩ∴ ΙΡΥ (8-15 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς 
;  Γ∆Ω∆ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ, (   ΩΡΩ∆Ος ∆ΥΗ ΗςΩΛΠ∆ΩΗΓ; (Γ   ΩΡΩ∆Ος ∆ς ΖΗΟΟ ∆ς ΛΘΓΞςΩΥΛ∆Ο ΕΥΗ∆ΝΓΡΖΘ ∆ΥΗ ΗςΩΛΠ∆ΩΗΓ. 
 
81)&&& ΙΡΥ Ψ∆ΟΛΓ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ϑ∆Σ ΙΛΟΟΛΘϑ 
∃ΘΡΩΚΗΥ Γ∆Ω∆ ςΡΞΥΦΗ ΙΡΥ &22 ΗΠΛςςΛΡΘς Λς ΞςΗΓ ΙΡΥ 
Ψ∆ΟΛΓ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ϑ∆Σ ΙΛΟΟΛΘϑ ± ΩΚΗ ϑΥΗΗΘΚΡΞςΗ ϑ∆ς ΗΠΛςςΛΡΘ 
ΛΘΨΗΘΩΡΥΛΗς ΦΡΟΟΗΦΩΗΓ ΞΘΓΗΥ ΩΚΗ 8ΘΛΩΗΓ 1∆ΩΛΡΘς 
)Υ∆ΠΗΖΡΥΝ &ΡΘΨΗΘΩΛΡΘ ΡΘ &ΟΛΠ∆ΩΗ &Κ∆ΘϑΗ (81)&&&). 
,Θ ϑΗΘΗΥ∆Ο ΩΚΗ &22 ΗΠΛςςΛΡΘς ΛΘ ΩΚΗ 1∃0(∃ ςΩ∆ΘΓ∆ΥΓ 
Ω∆ΕΟΗς ΓΛΙΙΗΥ ΙΥΡΠ ΩΚΗ ΗΠΛςςΛΡΘς ΥΗΣΡΥΩΗΓ ΞΘΓΗΥ ΩΚΗ 
81)&&&.  )ΛϑΞΥΗ 8 ςΚΡΖς ∆ ΦΡΠΣ∆ΥΛςΡΘ ΡΙ ΩΚΗ &22 
ΗΠΛςςΛΡΘς Ε∴ 06 ΙΥΡΠ ΩΚΗ 1∃0(∃ ΤΞΗςΩΛΡΘΘ∆ΛΥΗ ∆ΘΓ 
ΙΥΡΠ 81)&&& ΛΘΨΗΘΩΡΥΛΗς (ΖΛΩΚΡΞΩ ΥΗΠΡΨ∆Ος ΙΥΡΠ Ο∆ΘΓ 
  
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
 2/2006 ″ (ΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ ∆ΘΓ ΗΘΗΥϑ∴ ″ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς 11 "#
 
ΞςΗ ΦΚ∆ΘϑΗς ∆ΘΓ ΙΡΥΗςΩΥ∴). ∃ς 1∃0(∃ ΞςΗς Θ∆ΩΛΡΘ∆Ο 
∆ΦΦΡΞΘΩς ΣΥΛΘΦΛΣΟΗς, ΡΘΟ∴ ΗΠΛςςΛΡΘς ΩΚ∆Ω Φ∆Θ ΕΗ ΩΥ∆ΦΗΓ 
ΩΡ ΗΦΡΘΡΠΛΦ ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς ∆ΥΗ ΡΙ ΥΗΟΗΨ∆ΘΦΗ: 
(ΠΛςςΛΡΘς ΙΥΡΠ ΘΡΘ-ΗΦΡΘΡΠΛΦ ∆ϑΗΘΩς (Η.ϑ. Θ∆ΩΞΥΗ, 
ΥΗΠΡΨ∆Ος Ε∴ Ο∆ΘΓ ΞςΗ ΦΚ∆ΘϑΗς ∆ΘΓ ΙΡΥΗςΩΥ∴) ∆ΥΗ ΘΡΩ 
ΛΘΦΟΞΓΗΓ ΛΘ ΩΚΗ 1∃0(∃. %ΞΩ ΗΠΛςςΛΡΘς ΙΥΡΠ ΕΛΡΠ∆ςς 
ΖΚΗΘ ΛΩ Λς ΦΡΘΘΗΦΩΗΓ ΖΛΩΚ ΗΦΡΘΡΠΛΦ ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς (ΖΡΡΓ ∆ΘΓ 
ΖΡΡΓ Ζ∆ςΩΗ, ΦΚ∆ΥΦΡ∆Ο, ΕΛΡ-∆ΟΦΡΚΡΟ, ΕΟ∆ΦΝ ΟΛΤΞΡΥ, ∆ς ΖΗΟΟ 
∆ς Ο∆ΘΓΙΛΟΟ ∆ΘΓ ςΟΞΓϑΗ ϑ∆ς) ∆ΥΗ ΛΘΦΟΞΓΗΓ. 7ΚΗςΗ 
ΗΠΛςςΛΡΘς ΙΥΡΠ ΕΛΡΠ∆ςς ∆ΥΗ Η[ΦΟΞΓΗΓ ΙΥΡΠ Θ∆ΩΛΡΘ∆Ο 
81)&&& ΩΡΩ∆Ο, ΕΞΩ ΩΚΗ∴ ∆ΥΗ ΥΗΣΡΥΩΗΓ ςΗΣ∆Υ∆ΩΗΟ∴ ΙΡΥ 
ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ΞΘΓΗΥ 0ΗΠΡ ,ΩΗΠς. 
 
(ΠΛςςΛΡΘς ΦΡΨΗΥΗΓ ΠΞςΩ ΕΗ ΩΚΡςΗ ςΩΗΠΠΛΘϑ ΙΥΡΠ 
Θ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΗΦΡΘΡΠΛΦ ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς Λ.Η. ΥΗςΛΓΗΘΩΛ∆Ο ΣΥΛΘΦΛΣΟΗ 
(Λ.Η. ΩΚΡςΗ ϑΗΘΗΥ∆ΩΗΓ Ε∴ ΥΗςΛΓΗΘΩ ΞΘΛΩς) Υ∆ΩΚΗΥ ΩΚ∆Θ ΙΥΡΠ 
ςΡΞΥΦΗς ΡΘ ΩΚΗ Θ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΩΗΥΥΛΩΡΥ∴ Λ.Η. ΩΗΥΥΛΩΡΥΛ∆Ο 
ΣΥΛΘΦΛΣΟΗ. (ΠΛςςΛΡΘς Ε∴ ΥΗςΛΓΗΘΩ ΞΘΛΩς ∆ΕΥΡ∆Γ, 
ΗςςΗΘΩΛ∆ΟΟ∴ ΦΡΨΗΥΛΘϑ ΩΡΞΥΛςΩς ΓΥΛΨΛΘϑ ∆ΕΥΡ∆Γ ∆ΘΓ 
ΦΡΠΣ∆ΘΛΗς ΗΘϑ∆ϑΗΓ ΛΘ ΛΘΩΗΥΘ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς, 
ςΚΡΞΟΓ ΕΗ ΙΞΟΟ∴ ΛΘΦΟΞΓΗΓ ΛΘ ΩΚΗ ∆ΦΦΡΞΘΩς ΗΛΩΚΗΥ ΞΘΓΗΥ ΩΚΗ 
ΛΘΓΞςΩΥ∴ Η∆ΥΘΛΘϑ ΩΚΗ Ψ∆ΟΞΗ ∆ΓΓΗΓ ΙΥΡΠ ΩΚΗςΗ ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς ΡΥ 
ΞΘΓΗΥ ΚΡΞςΗΚΡΟΓς (ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ). &ΡΘΨΗΥςΗΟ∴, ∆ΟΟ ΗΠΛςςΛΡΘς 
Ε∴ ΘΡΘ-ΥΗςΛΓΗΘΩ ΗΘΩΛΩΛΗς (ΙΡΥΗΛϑΘ ΟΡΥΥΛΗς ∆ΘΓ ΩΡΞΥΛςΩς) 
ΖΛΩΚΛΘ ΩΚΗ Θ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΕΡΞΘΓ∆Υ∴ ςΚΡΞΟΓ ΕΗ Η[ΦΟΞΓΗΓ. 
 
∃ΟΩΚΡΞϑΚ 1∃0(∃ ∆ΘΓ 81)&&& ϑΛΨΗ ΦΡΠΣ∆Υ∆ΕΟΗ 
Θ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΩΡΩ∆Ος ()ΛϑΞΥΗ 2 ∆ΘΓ 8) ΩΚΗΛΥ ΘΡΠΗΘΦΟ∆ΩΞΥΗ 
ΓΛΙΙΗΥς ΦΡΘςΛΓΗΥ∆ΕΟ∴. 1∃0(∃, ΩΚΗ ς∆ΩΗΟΟΛΩΗ ∆ΦΦΡΞΘΩ, Λς 
ΕΥΡΝΗΘ ΓΡΖΘ Ε∴ 1∃&( ςΗΦΩΡΥς ∆ΘΓ ςΞΕ-ςΗΦΩΡΥς 
ΖΚΗΥΗ∆ς 81)&&& Λς ΥΗΣΡΥΩΗΓ ΛΘ ∆ ΣΥΡΦΗςς ΡΥΛΗΘΩΗΓ 
ΘΡΠΗΘΦΟ∆ΩΞΥΗ. 7ΚΗ ΦΟ∆ςςΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ΩΚΗ ∗+∗ ΗΠΛςςΛΡΘς 
ΛΘΨΗΘΩΡΥ∴ ΥΗΣΡΥΩΗΓ ΛΘ &5) (&ΡΠΠΡΘ 5ΗΣΡΥΩΛΘϑ )ΡΥΠ∆Ω) 
ΩΡ ΩΚΗ ςΗΦΥΗΩ∆Υ∴ ΡΙ 81)&&& ΓΡΗς ΘΡΩ ΦΡΛΘΦΛΓΗ ΖΛΩΚ ΩΚΗ 
1∃&( ΘΡΠΗΘΦΟ∆ΩΞΥΗ. )ΡΥ ΙΞΥΩΚΗΥ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ςΗΗ ΩΚΗ 
1∃0(∃ ΦΡΠΣΛΟ∆ΩΛΡΘ ϑΞΛΓΗ
2
. ,Θ ΩΚΗ 2000 81)&&& 
ΛΘΨΗΘΩΡΥ∴ ΙΞΗΟ ΦΡΠΕΞςΩΛΡΘ ∆ΦΦΡΞΘΩΗΓ ΙΡΥ 95% ΡΙ ΩΡΩ∆Ο 
&22 ΗΠΛςςΛΡΘς ∆ΘΓ ΘΗ∆ΥΟ∴ ∆ΟΟ ΡΩΚΗΥ ΗΠΛςςΛΡΘς Φ∆ΠΗ 
ΙΥΡΠ ΛΘΓΞςΩΥΛ∆Ο ΣΥΡΦΗςςΗς. ,Θ ΩΚΗ 81)&&& ΛΘΨΗΘΩΡΥΛΗς 
∗+∗ ΗΠΛςςΛΡΘς, ΙΞΗΟ ΦΡΠΕΞςΩΛΡΘ ΙΡΥ ΚΗ∆Ω ∆ΘΓ 
ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ∆ΩΛΡΘ ΛΘ ∆ϑΥΛΦΞΟΩΞΥΗ Λς Σ∆ΥΩ ΡΙ ΩΚΗ ΗΘΗΥϑ∴ ςΗΦΩΡΥ; 
ΛΘ 1∃0(∃ ςΞΦΚ ΗΠΛςςΛΡΘς ΦΡΘΩΥΛΕΞΩΗ ΩΡ 1∃&( ∃%. .Η∴ 
ςΡΞΥΦΗς ΙΡΥ &22 ΗΠΛςςΛΡΘς ΙΥΡΠ ,ΘΓΞςΩΥΛ∆Ο 3ΥΡΦΗςςΗς 
∆ΥΗ &ΗΠΗΘΩ, /ΛΠΗ, ,ΥΡΘ ∆ΘΓ 6ΩΗΗΟ, ∆ΘΓ ∆ΠΠΡΘΛ∆ 
ΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘ
3
.  
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81)&&&
 
)ΛϑΞΥΗ 8: 7ΡΩ∆Ο &22 ΗΠΛςςΛΡΘς ΛΘ 2000 ΥΗΣΡΥΩΗΓ ΞΘΓΗΥ 1∃0(∃ ∆ΘΓ ΞΘΓΗΥ 81)&&& ΛΘ ΠΛΟΟΛΡΘ ΩΡΘΘΗς 
1ΡΩΗ: ,ΘΦΟΞΓΗς ΚΡΞςΗΚΡΟΓς ∆ΘΓ ΛΘΓΞςΩΥΛΗς, 81)&& Η[ΦΟΞΓΗς Ο∆ΘΓ ΞςΗ ΦΚ∆ΘϑΗς ∆ΘΓ ΙΡΥΗςΩΥ∴. (8-15 1∃0(∃ 3,566 ΠΛΟΟΛΡΘ ΩΡΘΘΗς ΡΙ &22 ΗΠΛςςΛΡΘς; (8-15 81)&&& 3,328 
ΠΛΟΟΛΡΘ ΩΡΘΘΗς ΡΙ &22 ΗΠΛςςΛΡΘς. 
 
∃ΦΥΡΘ∴Π ΟΛςΩ 
&22   &∆ΥΕΡΘ ∋ΛΡ[ΛΓΗ  
(8-15  (ΞΥΡΣΗ∆Θ 8ΘΛΡΘ, ΛΘΦΟΞΓΛΘϑ ΩΚΗ 15 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς: %ΗΟϑΛΞΠ (%(), ∋ΗΘΠ∆ΥΝ (∋.), ∗ΗΥΠ∆Θ∴ (∋(), ∗ΥΗΗΦΗ ((/), 6Σ∆ΛΘ  
((6), )Υ∆ΘΦΗ ()5), ,ΥΗΟ∆ΘΓ (,(), ,Ω∆Ο∴ (,7), /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ (/8), ΩΚΗ 1ΗΩΚΗΥΟ∆ΘΓς (1/), ∃ΞςΩΥΛ∆ (∃7), 3ΡΥΩΞϑ∆Ο (37), )ΛΘΟ∆ΘΓ   
(),), 6ΖΗΓΗΘ (6() ∆ΘΓ ΩΚΗ 8ΘΛΩΗΓ .ΛΘϑΓΡΠ (8.).  
∗∋3  ∗ΥΡςς ∋ΡΠΗςΩΛΦ 3ΥΡΓΞΦΩ  
∗9∃  ∗ΥΡςς 9∆ΟΞΗ ∃ΓΓΗΓ 
06   0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς 
1∃&(  1ΡΠΗΘΦΟ∆ΩΞΥΗ ςΩ∆ΩΛςΩΛΤΞΗ ΓΗς ∃ΦΩΛΨΛΩπς πΦΡΘΡΠΛΤΞΗς Γ∆Θς Ο∆ &ΡΠΠΞΘ∆ΞΩπ (ΞΥΡΣπΗΘΘΗ 
1∃0(∃  1∆ΩΛΡΘ∆Ο ∃ΦΦΡΞΘΩΛΘϑ 0∆ΩΥΛ[ ΛΘΦΟΞΓΛΘϑ (ΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ∃ΦΦΡΞΘΩς  
2(&∋  2Υϑ∆ΘΛ]∆ΩΛΡΘ ΙΡΥ (ΦΡΘΡΠΛΦ &Ρ-ΡΣΗΥ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ∋ΗΨΗΟΡΣΠΗΘΩ 
81)&&& 8ΘΛΩΗΓ 1∆ΩΛΡΘς )Υ∆ΠΗΖΡΥΝ &ΡΘΨΗΘΩΛΡΘ ΡΘ &ΟΛΠ∆ΩΗ &Κ∆ΘϑΗ 
 
 
2 1∃0(∃ ΙΡΥ ∃ΛΥ (ΠΛςςΛΡΘς, &ΡΠΣΛΟ∆ΩΛΡΘ ϑΞΛΓΗ ΞΘΣΞΕΟΛςΚΗΓ. 
ΚΩΩΣ://ΙΡΥΞΠ.ΗΞΥΡΣ∆.ΗΞ.ΛΘΩ/3ΞΕΟΛΦ/ΛΥΦ/ΓςΛς/ΗΘΨΛΥΠΗΗΩ/ΟΛΕΥ∆Υ∴∀Ο /ΠΗΗΩΛ
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